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ACTÜAHDABBS 
Si se dificulta la integración 
del quorum cuando se trata de 
hacer bien al país, y si suele ser 
escaso el número de personas 
que concurre á las sesiones de 
La Créche, y más desgraciada-
mente escaso el de las que á La 
Créche socorren, tenemos en cam-
bio un concejal que se entusias-
ma, en nombre del Municipio, 
ante la idea de ceder á la Socie-
dad Humanitaria Cubana un lo-
cal para que los animales no pa-
sen las calenturas al aire libre. 
Dice E l Mundo: 
EQ la tarde de ayer, y con uua con-
currencia no tan numerosa como selec-
ta, de la que formaban parte, además 
de distinguidas damas de nuestra bue-
na sociedad, el doctor Hoyos, actual 
gobernador provincial, que presidió, y 
el doctor Santiago Veiga, concejal, que 
representaba el consistorio habanero, 
celebró junta general ia Sociedad Hu-
manitaria Cubana." 
Hablaron luego, siendo calurosamen-
te aplaudidos, los señores Hoyos y Vei-
ga, expresando el primero su apoyo i n 
condicional á la sociedad, y s i g u i f í c a B -
do el segundo que así él como el Muni-
cipio de que forma parte, acogen favo-
rablemente cuanto á esta sociedad se 
refiera y citó para evidenciarlo, la una-
nimidad con que fué aprobado el pro-
pósito de cederle un local que se dedi-
cará á asilo de auimales enfermos. 
No puede ser más humanitaria 
la idea de procurar el bien de la 
humanidad irracional, y por ello, 
la Sociedad Humanitaria Cuba-
na merece plácemes calurosos. 
Pero, 6 poco entendemos de 
achaques caritativos, 6 el Muni-
cipio no debiera entusiasmarse 
con poner la primera piedra al 
asilo de animales hasta que no 
pusiera la última á La Creche. 
Porque por muy modernistas 
que seamos, no podemos poseer-
nos de la idea de que los niños 
envidien el bienestar de los pe-
rros. 
E l Avisador Comercial se admi-
ra de la ingratitud política, como 
BÍ la gratitud de los políticos no 
fuese fuego de sarmientos. 
Hace tiempo venimos pensando si es 
realidad ó efecto de nuestra vista, la 
falta de verdadero patriotismo que cree-
mos advertir en cuanto se agita y bulle 
en el presupuesto y alrededor del pre-
supuesto, sin que nos sea posible con-
vencernos de que hay el patriotismo ne-
cesario, ni de que taita tanto como lle-
gamos á suponer. 
Llega el 20 de Mayo, y cuando creía-
mos que para solemnisar la implanta-
ción de la República, el nacimiento de 
la naeionalidad cubana, corporaciones 
y gobieruo, sociedades y público, echa-
rían á vuelo las campanas del más sin-
cero y natural entusiasmo, resalta que 
la solemnidad se l imi ta á anos cuantos 
fuegos, dos ó tres iluminaciones y el 
paseo dominical por el Prado y el Ma-
lecón. 
Se nos cayó el alma á los pies, bus-
cando siquiera la gratitud de los que á 
la Kepública deben todo lo que son. 
Bien puede el Avisador echar-
se el alma á la espalda si consi-
dera que los que á la República 
deben todo lo que son, le echan 
en cara á la República el que les 
debe á ellos todo lo que es. 
Cuando debe admirarse E l Avi-
sador Comercial es en el día en 
que esos mismos infatuados se 
jacten de que la República les 
debe el no ser. 
O el ser finlandesa, que tanto 
mon ta. 
* 
Sigue admirándose E l Avisa-
dor: 
El domingo se colocó la primera pie-
dra al mouumeuto que debe alzarse en 
el parque Central á Martí, al profeta 
de la República y autor de la revolu-
ción que la hizo posible, y el acto, pe-
se á todo lo que se anunció y de él se 
dijo, careció de la alta significación y 
resonancia que debia tener. A. no ser 
porque la política llevó allí la voz de 
sus pasiones y aprovechó la circuns-
tancia para hacer acto de presencia, 
habría parecido la ceremonia como la 
despedida de un entierro de pobres, 
falto de amigos. 
Por eso mismo nos decía un 
político influido por aquella "es-
pantosa soledad": Hoy le tiraron 
á Martí la primera piedra 
Y miramos en nuestro rededor 
y no vimos á ningún político sin 
pecado. 
DESDE WASHINSTON 
6 de Noviembre. 
En el Canadá ha ganado las eleccio-
nes parlamentarias el partido liberal, 
que está en el poder. La Cámara Ba-
j a se compone de 214 miembros; han 
salido 143 liberales y 71 conservado 
re»; y detalle chusco, pero sin alcance 
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político, el jefe de éstos, Mr. Borden, 
ha sido derrotado; y digo sin alcance 
político porque Mr. Borden no se que-
dará sin jefatura ni tampoco sin acta; 
algunos de sus correligionarios le ce-
derá su distrito. 
El pueblo canadense más afortunado 
en esto que el pueblo americano, ha 
tenido un tema principal para sus 
elecciones: ha sido la construcción de 
un ferrocarril transcontinental. Los con-
servadores se oponíau al proyecto, no 
por parecerles mal que se haga esa 
vía, sino porque les disgustaba el cou-
trato pactado por el gobierno con el 
Graud TrunJc Railway para contruirla. 
El país no ha entrado en estas distin-
ciones y delicadezas; ha visto que con 
los liberales habría ferrocarril y con 
los conservadores no y se ha ido con 
el primer ministro, Sir Wilfredo Lau-
rier, jefe de los liberales, quien, sobre 
ser orador elocuente y hábil hombre 
de Estado, tiene gracia, que por algo 
corre sangre francesa por sus venas. 
Había otro tema que también era 
importante, pero que no ha apasiona-
do tanto á la opinión: el régimen aran-
celario. Los conservadores profesan 
un criterio proteccionista algo estre-
cho, que consiste en pedir derechos di-
ferenciales en beneficio exclusivo de 
las mercancías procedentes de la Me-
trópoli, esto es, de la Grau Bretaña é 
Irlanda, y en hacer la guerra á las 
importaciones de los Estados Unidos. 
Los liberales opinan que, caso de con-
cederse favores á los prod actos nacio-
nales ha de ser á todos, así á los de la 
Metrópoli; y desean que las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos no 
sean de guerra, sino de paz. Sin em-
bargo, no están dispuestos, por ahora, 
á negociar nn tratado de reciprocidad 
con esta república. En realidad, lo 
que representan es el statu quo en ma-
teria arancelaria, y esto que contrar ía 
á los libre cambistas americanos parti-
darios de la reciprocidad con el Cana-
dá, y también á algunas industrias 
americanas que necesitan el tratado, 
complace, en cambio, á otros elementos 
de este paía, entre ellos el agrario, que 
teme la competencia de los productos 
agrícolas canadenses. 
Hay relación ía t ima entre el pro-
yecto del ferrocarril á través del con-
tinente y el régimen arancelario, no 
del Canadá, sino de los Estados Unidos. 
8 i los aranceles americanos fuesen mo-
derados ó si hubiera uua Unión Adua-
nera entre el Canadá y los Estados 
Unidos, no har ía falta esa ferrovía. 
Hoy los canadenses para exportar una 
masa considerable de su producción, 
tienen que enviarla por los Estados 
Unidos, por donde pasa de tránsito, 
como un favor; á lo que aspiran es á 
no deber favores, á tener comunicacio-
nes propias y baratas entre los dos 
Océanos. De aquí esa línea férrea que 
vendrá á completar las que ya existen, 
y que á su vez será completada por lí-
neas de vapores, también propiedad 
de canadenses. 
Y este es otro de los casos en que se 
pone de manifiesto la inmensa estupi-
dez del proteccionismo americano. Hay 
al lado de esta gran repúbl ica un terri-
torio vastísimo y fértil, habitado por 
gente emprendedora y que se está desa-
rrollando en lo económico fuera de la 
acción de los Estados Unidos; de los 
cuales acaso llegue á ser su rival . 
Contra sus importaciones, se levan-
tan aquí barreras; y él las levanta con-
tra las importaciones americanas. Si 
se le pusiera dentro del sistema econó 
mico de esta nación, por medio de la 
supresión de las aduanas, habr ía ga-
nancia para ambos países, que pro-
gresarían harmónicamente y no crece-
ría en el Canadá la industria manu-
facturera, ó, si creciese, no tendría in-
tereses contrarios á los de la industria 
americana, lo que cada uno de los dos 
pueblos pudiese perder en algunos ra-
mos de riqueza, se lo desqui tar ía en 
otros ramos. Con razón decía, hace po-
cas semanas, el POÍÍ, de Nueva York: 
'•Nos afanamos en buscar mercados 
lejanos cuando con uu poco de buen 
sentido podríamos conseguir ese del 
Canadá, que tenemos junto á nosotros." 
¡Si Mr. Cleveland pudiera curar á 
sus compatriotas de la manía protec-
cionista...! Ayer en Newark pronun-
ció contra ella un vigoroso discurso, 
uno de los mejores de la campaña elec-
toral. Por desgracia, esa nota es la 
que menos han dado en su propaganda 
los demócratas. 
X. F. Z. 
m i T EL JAPON 
L A COMISION INTLICN A( I O N A L 
El Ministro inglés de Negocios Ex-
tranjeros ha declarado que todos los 
preparativos para la reunión de la co-
misión internacional, están termina-
das. 
Según telegramas de París , el almi-
rante francés que ha de representar á 
su nación será probablemente M. Four-
nier, aunque también so oye nombrar 
con insistencia al almirante Gervais. 
Créese en San Petersbnrgo que el 
quinto almirante, perá alemán ó italia-
no, pero según el Eco de París se nom-
brará un almirante español. 
L A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Un telegrama de Port-Said (Egipto) 
de fecha 8 de Noviembre, dice que el 
Cónsul general ruso en el Cairo y el 
agregado naval en Constantinopla han 
llegado á aquella capital para esperar 
á la escuadra del Báltico. Se han to-
mado, agrega el telegrama, precaucio 
nes extraordinarias para proteger los 
buques rusos, estableciéndose un cor 
dóu á todo lo largo del canal. 
• « 
El Eco de París publicó con fecha 7 
de Noviembre la siguiente orden del 
día del almirante Rojeutveusky: 
" E l Czar al almirante Rojeutveusky: 
" M i corazón os acompaña asi como 
á vuestra querida escuadra. Tengo el 
convencimiento de que pronto se acla-
ra rá la mala interpretación de loa 
hechos del mar del Norte. Estoy tran-
quilo y lleno de fe y confianza.—Tico-
sa." 
" E l almirante Eojeutveusky al Czar: 
"La escuadra entera está siempre al 
pie del trono de vuestra maiestad." 
Dicen de Londres, que la escuadra 
del Báltico en su viaje al Extremo 
Oriente no se detendrá más que en los 
puertos franceses. Su próxima escala 
será eu Daker (Senagambia.) Cuando 
lleguen á Madagascar, los buques ra-
sos tomarán una provisió:i completa de 
carbón y víveres. 
Uu telegrama de Constantinopla dice 
que el vapor Voroney, de la escuadra 
voluntarla rusa, cargado de carbón y 
provisiones pasó el Bosforo el día 7 del 
actual. 
EX P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Shanghai, que en los 
círculos navales ingleses se ha sabido 
que un buque de guerra japonés se ha 
ido á pique frente á Puerto Arturo, al 
tropezar con un torpedo flotante ruso. 
Un telegrama de Tokio de fecha 8, 
dice qu^ según noticias allí recibidas 
de Puerto Arturo, informan de las len-
tas pero satisfactorias operaciones de 
los japoneses. Las vetas rocosas del 
subsuelo, detenían cea frecuencia el 
trabajo de las minas. Créese en Tokio 
que la toma por los japoneses de la 
montaña Rihlonng y Ket-Kikonau, no 
serán tal vez suficientes para obligar á 
los rusos á abandonar la plaza. 
» 
• » 
Los japoneses que sitian á Puerto 
Arturo, sin ocuparse del general Stoes-
sel, envían á los soldados rusos, cartas 
redactadas por el general Nodgí, eu las 
que se les dice las condicioues favora-
bles para ellos si capitulan. 
Entre otras hay una carta, llevada á 
Puerto Ar tu ro por un prisionero, en la 
qne el general Nodgí dice á los rusos, 
lo inúti l de los esfuerzos del general 
Knropatkin para romper la línea del 
ejército japonés; la retirada de los ru-
sos hacia el norte de la Manchuria; la 
marcha lenta de la escuadra del Bálti-
co y lo inútil de los esfuerzos que están 
haciendo. Agrega la carta, que su 
heroico comportamiento no servirá más 
que para dar gloria á los jefes y oficia-
Ico, mientras los soldados sufren y m-»e-
ren sin recompensa, diciéndoles tam-
biénque todo aquel que se riuda será 
tratado con humanidad. 
Los soldados rusos contestaron el 
dia 4 de Noviembre diciendo que por 
muy desesperados que estén de su suer-
te, no se rendirán sin que se lo ordenen 
sus jefes. 
La compañía á que pertenece el pr i -
sionero ruso portador de la carta y que 
se componía de 800 plazas, ha quedado 
reducida á 13 hombres; el resto quedó 
en las trincheras en defensa de ellrs, á 
excepción de unos pocos heridos que se 
incorporarán una vez estén repuestos 
de sus dolencias. 
Los japoneses continúan haciendo 
minas y á su vez construyen los rusos 
coutra-minas que cruzan las de aque-
llos. Cada vez que uno de ambos l i t i -
gantes oye encima ó debajo de su gale-
ría los trabajos de los otros, hace volar 
la mina para sepultar al contrario. 
* « * 
Telegrafían de Nagasaki que uu pe-
riodista que estuvo en Puerto Ar turo 
da interesantes pormenores de la plaza 
y agrega: 
"Nuestra embarcación, al llegar al 
faro de Liaotichan, se le acercó un tor-
pedei o ruso, qne nos trasbordó al aco-
razado Peresviet. Este buque, que fué 
tan mal tratado en el combate naval 
del 10 de Agosto como el Czarevitch, se 
encuentra á dos millas fuera del puer-
to. Visitamos también el Bayán, que 
está seriamente averiado, y otros bu-
ques, entre ellos el buque-hospital 
Amur, que aún tiene á bordo 100 heri-
dos del combate del 10 de Agosto. 
"Por todo, hay en Puerto Ar turo 16 
buques de guerra, la mayor parte ave-
riados y otros inútiles, y los oficiales, 
al saber la noticia que yo les d i de la 
escuadra del Báltico, se consideraron 
perdidos. 
''Las tripulaciones quedan á bordo, 
pero la art i l lería rápida ha sido trans-
portada á tierra. La provisión de car-
bón es abundante, pero faltan municio-
nes. 
" A poco fui conducido á presencia 
del general Stoessel, que no quiso creer 
en la derrota del general K n r o p a t k í a 
ni que éste se encontrara en Mukden, 
pero ce convenció de ello cuando le 
[i \\i m m u n 
¿A dónde vas, alma mía? 
que pareces azorada? 
—A comprar una frazada 
voy á La Filosofía. 
No quioro que el norte impío 
me azote con Inolemencia, 
pues ensena la experiencia, 
que hay que abrigarse si hay frío. 
Y en mantas, vulgo frazadas, 
estuvo.siempre oportuno 
el almacén de Neptuno 
y las vende regaladas. 
—¿Regaladas? Yo Tas quiero. 
-¡K^Bibrel repd&ias digo,' 
porque vende cada abrigo 
por tan poquito dinero; 
que fuera injusto é ingrato 
no decir á quien lo entiende 
que todo esa casa vende 
muy barato, muy barato. 
—Pne? vas allá, vida mía, 
y seguiré tus pisadas 
A comprar esas frazadas 
de la gran IVoso/ía. 
O-U 
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Quinta p r e sen t ac ión de la cé lebre 
Bel la G I K A L D I N E . 
| t i—La comedia en un acto 
LOS CORRIDOS. 
2?—Presentación de G E R A L D I X E en el actoy 
del T R A P E C I O OSCILANTES. 
3:—El jn^uete cómico en un acto 
LOS BATURROS. 
4n—OERALDIGE en la renombrada danza 
S E R P E N T I N A con los bailes: Arco Iris. L a j 
Rosa, L a Mariposa y Dance Bianche. 
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P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Palcas V. y 2: piso sin entradas f 5-00 
Qrillés ti, 2) ó 3er piso sinentrads. % 3-03 
Luneta c o i entrada fl-0) 
Butacascon idem f 1-03 
Asiento de teral a con id fO-5 0 
Asiento de n a n í s o con id fO-4) 
Entrada general |0-6) 
Entrada i (.«rtulia ó parado. f)-3J 
^BT-El domingo, dia 20 la Noviembre, Q R A Í í 
U l A T I N B B dedicada á los N l ^ O i 
C . R A M E N T O L 
32, OBISPO N U M E R O 32 
T E L E F O N O 364 
Suacursal: BAJOS D E P A Y R E P 
8 A N J O S E Y ZÜLÜETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 á l 
o 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR, 
( e x x " 
•GHAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
E ¡ 1 T x-istnón.") 
¡ I n v i e r n o de ! 
Bombines Lincoln Bennet f 5 22 
5 S-00 Otros idem ingleses 
Castores flojos inglese | 5-00 
Otros flojos, alta novedad ... 
F in ís imos pajillas "Moda".. 
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D I A R I O D E LÍA MAEINA — E d i c i ó n de la tarde -Nov iembre 14 de 1904 , 
presentó varios periódicos fle Tchefú 
que conmigo llevada. 
' ' E l general Stoessel, despnés de 
leer los periódicos, me dijo: " H a j que 
escoger entre la muerte ó la prisión de 
Matrouya^la.,, 
• A la hora de almorzar, fui presen-
tado á la señora del general Stoessel y 
é su hija. Mientras almorzábasLOi, esta-
lló un proyectil que destrozó por com-
pleto las veutanas del piso superior de 
la casaj sin embargo, no se interrum-
pió la conversación. La señera de 
Stoessel ordenó tranquilamente á un 
criado que tapara con papeles los hue-
cos hechos por el proyectil, paja qne 
no entrara el aire.'; 
Los telegramas do Tchefú son muy 
alarmantes, respecto á Puerto Arturo. 
Dicen que los rusos, desalejados de las 
posiciones del Este y Norte de la piara, 
se han refugiado en la península de 
Laoti-Cban, que el almirante Togo 
bombardea constantemente. 
Durante estos úl t imos días, los japo-
neses han tomado algunos fuertes, qne 
por tres veces fueron perdidos y recu-
perados por los rusos, quedando al fin 
en poder de los japoneses. 
Los rusos aprovechan la noche para 
dar sorpresas y organizar ataques, 
usando de estratagemas tales, que á 
pesar de haber engañado varias veces 
á los japoneses, caen éstos en nuevas 
emboscadas. 
En estos ataques llevan los rusos 
gran ventaja, pero no pueden recupe-
rar sus fuertes perdidos, porque los ja-
poneses, inmediatamente que entran en 
fuego, reciben refuerzos por temor de 
que hayan sido sorprendidos. 
Durante el día, todos los inertes ru-
sos toman parte en el bombardeo y los 
combates en las trincheras son san-
grientos y feroces. 
A la una de la madrugada del día 4, 
los rusos llegaron, minando el terreno, 
hasta una trinchera japonesa, hacióu-
dola saltar; la mitad de las tropas que-
daron sepultadas en el fondo de la mi-
na, muchos volaron con la explosión y 
t i resto de los japoneses huyeron des-
pavoridos. 
E l corresponsal en Tchefd del Tele-
jraph, de Londres, dice que los japo-
neses tenían aún cuatro fuerte» frente 
á ellos en donde los rusos emplazan ca-
ñones de los buques de guerra. 
Los japoneses, agrega el correspon-
sal, han entrado varias veces en el ba-
rrio indígena de la ciudad, aprovechan-
do la obscuridad de la noche, pero al 
despuntar el día, han sido siempre re-
chazados con grandes pérdidas . 
» * * 
Despachos recibidos en Londres, de 
Tchefú y de Shangai, dicen que la pla-
za está en situación bastante apurada, 
pero la desesperación y el valor de sus 
defensores es tal, que no está tan próxi-
ma, como se dice, la caida de Puerto 
Ar turo . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S 
Un despacho de San Petersburgo al 
Tetit Parisién, dice que los ensayes he-
chos por el submarino americano Jtul-
ío» en Cronstadt, han sidosatisfacteries 
y dicho buque será enviado á Vladi-
vostok. 
Dicen de Londres que en aquel mer-
cado se negociará en breve un nuevo 
emprésti to japonés de sesenta millones 
de pesos al 6 por 100. Los títulos serán 
emitidos á 90% y el emprésti to se hará 
ron la garantía de la recaudación de 
las aduanas de los puertos japoneses. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del sábado 12 contiene en-
tre otras las siguientes resoluciones y 
noticias. 
E l texto íntegro de la Convención 
celebrada en Pa r í s por delegados de 
varias naciones, para la protección de 
la propiedad Industrial y el texto tam-
bién íntegro del Protocolo de clausura 
de dicha Convención que forma parte 
integrante de la misma,con la adhesión 
á lo que en ambos documentos se esta-
blece por parte de la Eepúbl ica de Cu-
ba, notificada en 22 de Septiembre del 
corriente afio á la oficina central esta-
blecida en el Gobierno de la Confede-
ración Suiza y aprobada esta adhesión 
por el Senado Cubano el dia 8 del mis-
mo mes. 
—Haciendo un cargo á la consigna-
ción de ^imprevisto" del Presupuesto 
vigente para trasladar á s u s domicilios 
respectivos á veinte asilados dados de 
aita en el Hospital de Dementes. 
—Haciendo otro cargo á la indicada 
consignación de imprevistos para sa-
tisfacer la remuneración de 25 pesos 
mensuales al Eegente de la Earmacia 
del *'Dispensario Tamayo". 
—Declarando legalizada la existen-
cia de varias líneas telefónicas instala-
das por el Ayuntamiento de Calabazar 
de Sagua, autorizándole además para 
que prolongue una de ellas para esta-
blecer una estación en la Alcaldía de 
barrio de Sitie Grande. 
—Declarando legalizadas las líneas 
telefónicas instaladas por la "The Cu-
ban American Sugar Company" entre 
el ingenio "Tinguaro" el pozo del m i l 
mo cerca do Pijuan y las colonias 
Isabel y Yiajacas. 
—Abriendo nn crédito de $1.000 pa-
ra adicionar al existente para las obras 
de un muelle del Estado existente en el 
puerto de Santiago de Cuba. 
—551 Sr- Jaez de 1* Instancia del Es-
te de esta capital convoca por Ormino 
í 3 ? d l a 8 á 1 0 8 q n e 8 6 c r e a u e o u d e r e -
c h o á la herencia de don Antonio J i -
ménes, natural de Cienfuegoe, que fa-
lleció intestado en esta ciudad el dia2-t 
de Octubre próximo pasado. 
—Relación de las reclamaciones re-
sueltas por las Comisiones respectivas 
por el concepto de Inclusión en las lis-
tas del Ejército Libertador. 
E l fervor religioso del pueblo haba-
nero no decrece; antes al contrario. 
:Nuuca como ahora se ha visto la gran 
concurrencia que acudo á las fiestas 
católicas. La iglesia de Monserrate es-
taba ayer completamente llena de fieles 
que asistían á las solemnes funciones 
religiosas en honor de la Virgen de los 
Desamparados. Las tres puertas del 
templo estaban rebosantes de las perso-
nas que no cabían dentro. 
El altar mayor se hallaba espléndi-
damente iluminado. Asistió de Capa 
Magna el Ilustrísimo Obispo de la Dió-
cesis, padre González Estrada. Ofició 
en la misa el EP. .Tesé Vi la , vice-rector 
de las Escuelas Pías, y ocupó la Cáte-
dra del Espír i tu Santo el cura Párroco 
P. Emilio Fernández, que exhortó elo-
cuentemente á los católicos en las prác-
ticas de la Religión. 
La misa fué la de Santa Cecilia del 
maestro Gounod, y la orquesta era de 
40 profesores acompafiando 20 voces. 
En el Ofertorio se cantó el "Ave 
Mar ía" de Faure y al final el Himuo á 
María Santísima de los Desamparados 
del maestro de Ubeda. Asistieron al 
acto muy distinguidas personas de esta 
capital. 
Tan magnífica solemnidad católica 
fué magnífico preludio de la grandiosa 
procesión efectuada por la tarde de la 
que formaron parte los Bomberos de la 
Habana con sus bombas y todo el ma-
terial de extinción de incendios, y ban-
das de música. 
Después de la misa, celebróse en ho-
nor del señor Obispo un espléndido al-
muerzo al que estaban invitados im-
portantes personajes y del que se dá 
cnenta en la sección de Jlahan&ras, por 
nuestro compañero Fontanills. 
Nuestra más cordial enhorabuena á 
los piadosos organizadores de esta gran 
solemnidad religiosa, que hace houor á 
la cultura de este pueblo esencialmente 
católico. 
NECROLOGIA. 
L A S E M A H O M O B O D E M A L P I C A 
E n la mañana de ayer fuimos 
desagradablemente sorprendidos 
con la noticia del fallecimiento, 
ocurrido en la noche del sábado, 
de nuestra muy respetable árnica 
la señora doña FernandaHuidro-
bo de Malpica, unida por los 
vínculos de la sangre y por los 
del gran afecto y estimación que 
inspiró siempre, á las más anti-
guas y distinguidas familias de la 
sociedad cubana. 
Dama toda bondad y sirapa-
patía, fueron muchas y constan-
tes las obras de bien que realizó 
en vida y ello ha hecho que su 
muerte sea hondamente sentida 
por todas las clases de la socie-
dad, pues en todas se hizo querer 
y estimar dofía Fernanda, como 
cariñosamente se le llamaba. 
Larga y penosa fué la dolencia 
que la llevó al sepulcro, no ha-
biéndole faltado ni un momento 
los solícitos cuidados y atencio-
nes de sus amantes familiares, á 
los que enviamos nuestro más 
sentido pósame, especialmente á 
su viudo don Domingo Malpica 
y á sus sobrinos Conchita y Val-
divia, que como hijos cariñosos 
no se apartaron un instante de su 
lecho de dolor, convertido en 
lecho de muerte para conturba-
ción y eterno duelo de cuantos la 
amaron. 
Un grupo numeroso de los que 
fuimos sus amigos y supimos á 
tiempo la triste noticia para po-
derle tributar el último homena-
je, acompañamos en la tarde de 
ayer su cadáver á la última man-
sión, en la que disfrutará del 
eterno reposo á que se hizo tan 
acreedora la noble dama adorna-
da de todas las virtudes cris-
tianas. 
Descanse en paz. 
En el día de ayer recibieron cristia-
na sepultura en el Cementerio de Co-
lón, los restos mortales del que fué en 
vida don Anselmo Pelayo y Rodríguez, 
persona muy estimada en nuestro oo-
mercio y antiguo empleado de la im-
portante casa de los señores Loríente 
Hermanos de esta plaza. 
A l piadoso acto acudió numerosa 
concurrencia evidenciando, la estima-
ción do que gozó el finado, así como la 
de que son objeto el señor Loríente, 
que despidió el duelo, y los señores don 
Baldomcro Pelayo y don Florencio Eo-
dríguea, hermane y tío del desapareci-
do, residentes en España, á todos los 
cuales hacemos llegar el testimonio de 
nuestra sentida condolencia. 
U PSffl i [«110 
Eelación de los ChecJcs expedidos el 
dia 12 de Noviembre por los Pagado-
res del Ejército, según los telegramas 
de éstos: 
ler . Cuerpo. 61 Checks $ 21,310-32 
& ,9 — a) 
3er. „ l í „ 5,430-83 
49 „ 52 „ 22,903-97 
59 ,, *> ,, 2,886-83 
... (2) 
133 Checks $ 52,531-95 
E l Tesorero General, 
CÁELOS EOLOFF. 
Habana, 12 de Noviembre de 1904. 
(1) y (2) No se ha recibido todavía tele-
gramas. 
DE LA GUARDIA RURAL 
LIDIA D E GALLOS 
E l sargento González sorprendió ayer 
en Gibara una l idia de gallos, detenien-
do á diecinueve individuos. 
E X P L O S I O N DE UNA C A J A DE D I N A M I T A 
E l teniente Enrique Eobau comunica 
de Sagua la Grande, que en los mo-
mentos de verificarse la descarga de 
carbón en el central "Santa Teresa" 
hizo explosión una caja de dinamita 
que había oculta, resultando gravemen-
te herido el trabajador José Agued© 
González. 
PEÓFUGOS 
Una pareja del destacamento de San 
Antonio de los Baños detuvo en la es-
tación del ferrocarril de aquella pobla-
ción á dos menores que se habían fuga-
do del Asilo Correccional de Guanajay. 
OTRO PEÓFUGO 
E l jefe del regimiento n? 3 comunica 
de Santiago de Cuba haber sido captu-
rado en la finca *'Resbalosa", el prófu-
go Felipe Molina, autor de la muerte 
de Leopoldo Riverón. 
HERIDO 
E l capi tán del escuadrón " F " comu-
nica de Remedios que en la noche del 
día 10 del actual fué herido por dispa-
ro de arma de fuego, en el poblado de 
Camajuaní, el vecino Juan León. 
Como presunto autor de este hecho 
fué detenido el blanco Bruno Claraco. 
m m VAMOS. 
EN PALACIO 
Acompañado del senador señor Bravo 
Correoso, visitó hoy al señor Presiden-
te de la República, el alcalde de San-
tiago de Cuba señor Bacardí , para re-
gar al Jefe del Estado qne en el sanea-
miento de la capital de Oriente se 
incluya la pavimentación. 
E i señor Estrada Palma prometió 
hacer porque las cosas se hagan de mo-
do tal que satisfagan las aspiraciones de 
los vecinos de Santiago. 
CITACIÓN 
E l Sindico de gremio, cita á los i m -
presores que tengan motor, para una 
reunión que ha de tener lugar en la 
imprenta de los señores Rambla y Bou-
za. Obispo número 35, á las ocho de 
esta noche. 
EL REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS 
Desde hoy comenzarán á regir las 
modificaciones del Reglamento de los 
Impuestos. 
El sábado decretó el Secretario de 
Hacienda la libertad de los individuos 
que por infracción de dicho Reglamen-
to hacía más de tres meses qne estaban 
sufriendo prisión subsidiaria en defec-
to del pago de las multas á que fueron 
condenados. 
MUERTE CASUAL 
E l Alcalde Municipal de Nueva Paz 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia que en el barrio de Bagaez 
de aquel término, pereció en la tarde 
del viernes el menor Cristóbal Gonzá-
lez, á consecuencia de habérsele dispa-
rado casualmente la escopeta que esta-
ba cazando. 
Por disposición del Juez Municipal 
fué remitido el cadáver al Necrocómio 
de dicha población donde se le practi-
có la autopsia. 
LÍNEAS TELEGEÁFÍCAS 
E l Presidente do la República ha fir-
mado una resolución legalizando dos 
líneas telefónicas que comunican el i n -
genio "Tinguare" con el pozo del mis-
mo cercano al paradero del ferrocarril 
de Pi juán, y con las colonias ' ' Isabel" 
y "Viajacas". En la misma resolu-
ción se declara sin lugar lo pedido res-
pecto á que se legalizara también una 
línea de ese ingenio al paradero del fe-
rrocarril de Cárdenas en Colón. 
Tambiéa ha firmado el señor Presi-
dente una resolucióa legalizando las 
lineas instaladas por el Ayuntamiento 
de Calabazar de Sagua para comunicar 
con las alcaldías de barrios, disponien-
do, a l propio tiempo, que supriman las 
estaciones de esas lineas colocadas en 
puntos que no son dependencias muni-
cipales. 
C I R C U L O L I B E R A L N A C I O N A L 
Esta noche continuará la junta gene-
ral permanente, precediéndose en ella 
á las elecciones para cubrir vacantes de 
Presidente y un vocal, que existen en la 
Directiva. 
Para el primero de dichos cargos se 
indica al licenciado don José Manuel 
Várela, rico propietario y entusiasta l i -
beral, que parece tiene la elección ase-
gurada, pues cuenta, entre otros, con el 
apoyo del popular Director del Círculo. 
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tido m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u u ret 
)el m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s monograt 
OBISPO 35. tñamóía y ¿ftouzaj TELEFONO 675. 1N 
A la hora de entrar en prensa 
esta edición, aún no hemos reci-
bido nuestros telegramas extran-
jeros, á causa de una interrup-
ción que ha tenido el cable en 
Richmond (Virginia.) 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l transitar anoche don Ramón Lago, 
vecino de Neptuno 255, B, p.or la calle de 
Monserrate y Obrapía, fué lesionado por 
el carro eléctrico número 152, de la linea 
del Vedado y muelle de Luz. 
Conducido el señor Lago A la casa de 
socorro del primer distrito, fué asistido 
por el doctor Velasco, de una herida de 
tres centímetros de extensión que intere-
saba todos los tejidos hasta el plano óseo, 
en la región paretial izquierda, de pro-
nóstico grave, por presentar el lesionado 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l conductor, don Mauricio Gonzíllez, 
manifestó al oficial de guardia en la pri-
mera estación que el herido, corriendo 
cerca del carro, fué alcanzado por el cos-
tado de éste y arrojado al suelo y presen-
ciaron este hecho los señores Juan Arias 
y Agustín Elezaurdi, vecinos de Monse-
rrate 79 y Luz 57, respectivamente. 
E l herido pasó al hospiial número 1. 
E l señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio en la casa número 15 de la calle 
de Escobar, ¿ causa de haberse quemado 
unas barras de catre, un mosquitero y 
varias piezas de ropa. 
Acudió el material de extinción de los 
bomberos, no habiendo necesidad de uti-
lizar sus servicios. 
E l hecho fué casual. 
En la estación sanitaria de Regla fué 
asistido por el doctor Rodríguez Ecay, el 
blanco Leonardo Andrade, de 24 años y 
vecino de Maceo número 11. 
Según certificado médico, Andrade 
presentaba dos heridas contusas en la ca-
beza, detrás del pabellón de la oreja iz-
quierda y otra herida en la espalda, de 
pronóstico grave. 
E l lesionado informó á la policía que 
habiendo despedido del bote en que tra-
bajaba á un tal Enrique, éste, después de 
un disgusto que tuvieron, le causó con 
un remo y una piedra las lesiones de que 
había sido curado. 
El policía número 437, Rafael Pereira, 
comisionado al efecto por el capitán Suá-
rez, detuvo en la calle de Máximo Gó-
mez al acusado, que dijo Humarse Enri-
que Ros y Rivero, do 29 años, casado, 
botero y vecino de la calle de Perdomo 
número 2. 
Ei det -nido no negó la acusación, y di -
ce, que lesionó á Andrade, porque éste le 
dirigió frases muy ofensivas. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
juzgado del Este, á quien sedió cuenta 
del hecho. i 
Don Francisco Sierra, de 20 años, veci-
no del cafó "Los Peces Vivos" , fué asis-
tido en la casa de salud "La Benéfica" 
de contusiones en la nariz, en la pierna y 
antebrazo derechos, que se causó casual-
mente en el café situado en la calle de 
Compostela esquina á Acosta, al caerse 
de una escalera. 
^or el vigilante número 458 fué dete-
nido José Diaz Valdés, de 80 años, taba-
quere, vecino de la calle de Zequoira nú-
mero 22, por acusarlo Jaime Gomit», 
dueño de la bodega situada en la calle de 
Cádiz esquina á Castillo, del hurto de 
una caja de ligas, que le fué ocupada al 
ladrón. 
E l detenido ingresó en el Vivac A dis-
posición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
En la casa de salud "La Benéfica", in-
gresó don Manuel Sornatres y Quinetes, 
natural de España, motorista, de 28 
áfios, vecino de Gloria 185, el cual sufrió 
una contusión y esceriaciones epidérmi-
cas en la cara, al caerse de un tranvía en 
el momento que trataba de subir á él. 
E l hecho ocurrió en la calle de Marina 
esquina á Príncipe. 
Doña María Hernández, natural de los 
Palacios, casada, vecina de la calle de 
Marqués González número 17, fué asis-
tida en el Centro de Socorro de la segun-
da demarcación, de una herida como de 
catorce centímetros de longitud, en el 
lado izquierdo de la espalda; otra en el 
costado derecho; una desgarradura de la 
piel en el pedio y otra desgarradura en 
el pabellón de la ereja izquierda. 
Estas lesiones se las causó con una na-
vaja barbera, un moreno desconocido en 
su domicilio, en donde hay un puesto de 
frituras. 
E l agresor no fué habido. 
La mestiza Carlota Valdés, vecina de 
Maloja 209, se presentó ayer en la octa-
va Estación de Policía manifestando que 
hace quince días desapareció de su domi-
cilio su hijo Antonio Pérez Valdés, de 
16 años, sin que hasta la fecha haya te-
nido noticias de su paradero. 
Encontrándose parado en la calzada 
de Qaliano esquina á Virtudes el more-
no Francisco Armen teros, fué lesionado 
por el caballo de un coche de plaza que 
se encontraba allí estacionado, causándo-
le una lesión de pronóstico menos grave. 
E l lesionado pasó á su domicilo. 
E l vigilante 384 detuvo al pardo Fer-
nando Gasó Olaguirre, por acusarlo el 
dependiente del establecimiento de ro-
pas " E l Bazar Moderno," en la Manza-
na de Gómez, de haber extraido, va l ién-
dose de un gancho de alambre, varios 
objetos, los que arrojó al suelo al ser 
sorprendido. 
A l detenido se le ocupó un pañuelo, 
una navaja y un pedazo de alambre. 
De una barbacoa de la casa Salud 129, 
donde existe una fábrica de tabacos, se 
cayó el menor Pedro Fernández Armas, 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J - B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
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causándose la fractura de ambos cúbitos, 
siendo su estado grave. 
E l hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á su domicilio. 
Dos morenos desconocidos, armados de 
cuchillos, y que no fueron habidos, asal-
taron anoche en el parque de Colón al 
blanco Antonio Nieves Acosta, vecino 
de Aguila 114, despojándole de 2$ plata. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado de guardia. 
En la casa de salud L a Pur ís ima Con-
cepción ingresó ayer para ser asistido el 
blanco Pedro Gutiérrez, vecino de Ofi-
cios 64, que tuvo la desgracia que le ca-
yese encima agua caliente, causándole 
quemaduras de pronóstico menos grave. 
A V E R I A S 
A causa del fuerte viento que reinó 
ayer, se safaron las argollas del muelle de 
Caballería, donde estaba amarrada la bar-
ca española Lorenzo, causando averías en 
el citado muelle. 
F R A C T U R A 
E l jornalero Francisco Domeneche, se 
fracturó una pierna, encontrándose tra-
bajando en los muelles de San José. 
Fué conducido á la casa de salud la 
"Pur ís ima Concepción" del Centro de 
Dependientes, de donde es socio. 
Base-Bal! 
E L C L U B " A Z U L " I N V I C T O 
Ayer terminó la serie de juegos con-
certados entre el club de los maestros 
Lynn y el Azul, resultaudo éste invicto. 
E l match de ayer fué de gran interés 
y de expectación hasta la úl t ima entra-
da, en que el juego se declaró franca-
mente á favor del Azul. 
E l pitcher Borges estuvo muy efectivo 
al extremo que sólo Naps pudo anotar 
un buen, hit; pues de los hist nada hubo, 
pues dominó por completo á los hatsmen 
del Lynn. 
Nugent, que ocupó el box por parte 
de los maestros, estuvo dominando á 
los muchachos del Azul hasta la quinta 
entrada, en que todas fueron skun, pero 
desde la siguiente, en que los maestro» 
por nn * rt-or de ellos mismos, anotaron 
la priiü i i carrera, p e r d i ó l a calma, lo 
cual aprovecharon los j)Zaycr« cubanos 
para castigarle la hola fuertemente y 
desconcertar el diamante, p r inc ipa l -
mente á Reck que cometió dos errores 
lamentables. 
Palomino sólo fué una vez al hat y 
con oportunidad para su club, pues 
dando un hit sobre segunda base, consi-
guió llevar á home dos jugadores. 
Lewis jugó bien é hizo paradas difi-
cilísimas. 
También se dist inguió Clancy en p r i -
mera base. 
He aquí el Score del juego: 
Xjyiiix 33- 33- O. 
JUGADORES 
Reck 3? B 
Clancy 1? B. . 
Hayden L F . 
Lewis 8 8 
Taylor 2? B.. . . 
Welen R F.. . . 





3 24 12 
-Aasxxl 33- IB- O. 
JUGADORES 
L . Bustamante S S. 
B. Carrillo 3* B 
A. Cabrera 1* B 
M. Prats R. F 
R. Hidalgo L . F... . 
A. Cabañns2?B 
R. AlmeidaC. F . . . 
E. Palomino C. F.. . 
J. Borges P 
S. Sánchea C 
Totales 33 4 6 1 27 13 2 
ANOTACION TOE ENTRADAS. 
Lynn 1-0-0-0-0-0-0-0-0= 1 
Habana 0-0-0-0-0-0-l-3-x= 4 
Sumario: 
Earned run» azul, 1 por Cabafías. 
Stolen base porCabañasy Bustamante. 
Double play Azul 1, por Sánchez y 
Bustamante. 
Struck auts porBergeeó, por Nugent 3. 
Calis hall por Berges 2, Nugent 2. 
Tiem, 1 h. 50 ms. 
Umpires, Poyo y García. 
I O S D E L " L Y N N " RETADOS 
E l club JTalana ha retado á la neve-
na del club Lynn con ana gran apuesta 
para eelebrar una serie de tres juegos. 
Los del Lynn han aceptado el reto y 
se bat i rán á pelotazo l impio en esta se-
mana el martes, jueves y domingo. 
Apostamos un almuerzo á lo Frangi-
fane á que el Sabana se lleva la serie. 
A L L N A T I O N A L 
E l próximo jueves llegará á esta ciu-
dad el club Aü Natio >al, compuesto de 
los siguientes jugadores: 
Pfanmiller, C 
Shultz j De la Liga del Este. 
Beckendof. 
Ponnds í Detela U s a Xew York Sta-
Me Manees De la Americana. 
Shortell 
Me Cornick 
Jordán f T 
Barry | De la Liga Nacional, 
Batch . . . . . 
O'Dell 
MovMueiitô  Marítimo 
" P R I N Z AUGUST W I L H E L M " 
Este vapor alemán Prinz Augusi U i ^ 
helm, en puerto hoy procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga y pasajeros. 
E L " S A R A T O G A " 
Procedente de Sagua entró en puerto 
hoy el vapor americano Saratoga. 
T R I N I T A 
La barca italiana de este nombre, fon« 
deó en puerto ayer, procedente de Mar« 
sella, con cargamento de tejas. 
MERCADOJONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Fleta española.... de 77% á 77% V, 
Oalderilla» de 84 á 8 5 V. 
Biiutes B. Espa-
ñol de 5% á 6% V. 
Oro a m er icano ) , „ 
contra español. J ae 1Uo/» * 1U8/» P' 
Oro amtr. contra 1 J„ oo oow » 
plata española. } de 38 á *-
Centenes á6.76pla ia . 
En cantidades., á 6.77 plata. 
Luises áS. lOpiata . 
En cantidades., á 5,41 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- \ de 1-38 á 1-38% V . 
pañola 1 
Habana. Noviembre 14 de 1904. 
C O M T O I C A D O a 
C E N T R O A S T U R I A S 
D E XA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de este Centro, en sesié 
celebrada ayer acordó: que el p r ó x i m a domlL 
gt> 20 del mes actual, á las doce del día, y en ? 
edificio social San Rafael nóm. 1, se efectúe* 
elecciones generales extraordinarias para do* 
signar la Junta de Gobierno que ba de dir ig í ] 
la Sociedad darante el resto del presente ejer-
cicio. 
Lo,i Sres. socios que concurran á votar, de-
berán bacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente raes de Nouiembre y obser-
va rfin lo que prescribe el capí tu lo X V del V i -
gente Reglamento. 
E n esta Secretaría , se faci l i tará la maestra 
del papel que debe emplearse en las oaj.dida-
turas, conforme lo indica en su Inciso 5? el ar-
tículo 93 del mismo Reglamento. 
Y d© orden del Sr. Presidente se hace pública 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
J U A N G. P U M A R I E Q A . 
C-2185 6t-14 6m-l» 
- - ~ -z-^f 
Seccióu Mercantil. 
L o n j a d e V í T e r e s 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
A Imaceni 
100 s. harina San Marcos |7.99 uno. 
100 s. id. X X X f7.65 uno. 
50 s. id. Fuerza f7.50 uno. 
16 c. mantequilla Praviana |26.50 q. 
28 p, vino Torregosa $6tí una. 
42 c. Adroit Imbert $11 c. 
25 c. vino Rioj a Torregosa $4.50 c. 
30 c. chocolate Matías López |33 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 13: 
De Marsella, en 74 días bca. italiana T r i n i t » 
cap. Santagota toda. 1508 con tejas á Dus-
sag y Gchier. 
Dia 14: 
De Hamburgo y escalas, en 18 dias vapor ale-
mán Prinz August Wilhulm cap. Re imch 
tonds, 4733 con carga y pasajeros á Heilbnt 
y Rasch. 
De bagua. en en el vap. americano Saratoga 
cap. Henhaway tonds. 2820 en lastre á %, 
V. Placé. 
De N. York, en 8M dias vap. amer. Monterey 
cap. Smith, tndtt. 4702 con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Ca. 
S A L I D O S 
Día 12: 
Tampico vap. norg. Mercater. 
Dia 13: 
Matanzas vap. cub. Mobila. 
Dia 14: 
Mebila vap. amor. Saratoga. 
Veracruz vap. amer. Menterey. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Chas Smith—N. E . Recharceson—Ly-
man Pierce—C. S. Brown y 2 de fam—M. Cook 
—Dr. C. Meyer y Sra.—M. J . Codliss—A. C u r -
tir—B. N. PasconySra.—S. 8. Vomburger— 
M . N. Jenin—Carlos González y Sra,—Chas 
Bernstein—T. M. Snanely—J. L . Courtney— 
t.armen Vega y 3 de fam.—Arturo P é r e z — F e -
derico Mnina Cándido González Ignacio 
Echevarr ía—Francisco Loza—J. Echarona— 
Gregorio Gómez—Rafaela Ramos—Angela Q6 
mez—C Dlon—J. Moues—Juan Diaz—F. V a l -
A . Ceres—R. Pérez—Maria Nevoso—Esperan-
za Pérez—M. Villengushr—J. M. F a l c ó n — A l -
menio Ri vas—K. Truji l lo y ? de fam.—J. Qar-
oia—C. Cele/a—M. Este vez—Lafael Bonis—E, 
García—AL Arias—N. Nolon. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. N. K . Mills—V, Salvador—A. Salvador 
—8. Bermódez—S. Cnesta—C. M García y 2 de 
fam.—M. Coarls—E. Menendez—P. Pino—T de 
Armas—E. T r u j i l l o - E . Roflaer—T. B. Ridri-
ques—W. M. Manís—V. F . Amado—I. Cabrera 
— E . Cámara—T. Pérez—W. N. Parter S. J . 
mith—E. Wilder—J. B. Castro—M. Winter— 
M . Wengler—J. M. Domínguez—R. B . Nowley 
— C. B . Me Dan—S. E . Lámanle—B. Nosker— 
S. M. Ponce—M. Ruiz. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
l i t o fle la C t t a l 
E n virtud del Breve de S. S. el Papa P í o X , 
de fecha 15 de Septiembre de 1903,el Reveren-
d í s i m o Sr. Obispo de esta Diócesis se ha digna-
do señalar el día 16 de Noviembre para que los 
fieles cristianos puedan ganar indulgencia 
plenaria aplicable á las Animas del Purgato-
rio, ai de veras arrepentidos y confesados visi-
taren la Santa Iglesia Catedral de San Cristó-
bal de la Habana y en ella recibirán la Sagra-
da Comunión y orarán por la concordia do los 
pr ínc ipes cristianes, ex t i rpac ión de las here-
gíaa, convers ión de los pecadores y e x a l t a c i ó n 
do la Santa Madre Iglesia. Con d'cho motivo 
el p r ó x i m o dia 16, fiesta de San Cristóbal , p a -
trono de esta i d e l í s i m a ciudad y de toda l a 
Dióces is á las siete de la m a ñ a n a , será l a misa 
mandada de c o m u n i ó n general. L a Catedral 
se abrirá á las cinco y media. 
Habana y Noviembre 12 de 1904.—El Presi-
dente del Cabildo Catedral 
14291 2t-14 2m-13 
Gra M m Ciiml. 
De Idiomas, Taquisrrafia, Mecanograf ía y Te legraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n Bolo cuatro meses se pneden adquirir en esta Academia, los cooocimlentos de la Arib 
m é l i c a Mercantil y Tenednr ía de de Libros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á B>¿ la aooh* 14033 26tr 7 M 
D I A R I O D B L A ÍA— E d i c i ó n de la^tafde.—Noviembre 14 de 1904 . 
SOTAS AZUCARERAS 
M E K C i DO DE NUEVA. YOEK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mac Daugall y 
Compañía, del 4 del actnal: 
"La semana pasada ha sido una de 
las de mayor excitación qoe haya ha-
bido en muchos años, en el mercado 
universal de azúcar. La agitación vino 
de Europa en donde, de pronto, surgió 
una inerte especulación, dando por re-
sultado que los precios subieran en 
aquel mercado Is. 6%d. por quintal in 
glés, por remolacha, Is. 3d. por Javas 
y Is. 6d. por refinado, en pocos días. 
Ante esta alza enorme del mercado 
europeo, era imposible que los compra-
dores de este continente pudiesen man-
tener por más tiempo uua actitud indi-
ferente. 
Los primeros que demostraron inte-
rés marcado por azúcar fueron los ca-
nadienses, quienes observaron que no 
solamente podían tener por competido-
res para los azúcares de las Antillas 
inglesas á los compradores americanos, 
sino que debían contar también con la 
competencia de los ingleses, quienes 
podrían volver su atención hacia el azú-
car de caña de esas Antillas y de otros 
países, si es que les fuera dable obte-
nerla á la paridad de la remolacha. 
Aunque bien abastecidos por algún 
tiempo, no convenía á los refinadores 
canadienses dejar escaparse los únicos 
azúcares, de llegada próxima, que son 
admitidos en el Canadá con una rebaja 
en los derechos; y en consecuencia, pa-
garon 3-lGc. y después %c. más de lo 
que habían ofrecido hace una semana; 
aún con este último aumento, pagaban 
ellos solamente 0.10 más que los refina-
dores americanos pagar ían y así dieron 
á los productores antillanos solamente 
esa diferencia del beneficio de 0.2383c. 
por libra, que el Canadá concede á los 
azúcares de las colonias británicas. 
Los principales refinadores aquí, co-
mo tienen alguna provisión de Javas, 
ee han abstenido de entrar en el mercado 
y sin duda, esperan ver el curso de los 
acontecimientos en Europa; pero un re-
finador independiente compró bastante 
cantidad al equivalente de 4.40c. por 
azúcares próximos á llorar y 4%c. por 
Cubas de la nueva cosecha. 
Que había razones poderosas para 
ona alza en el azúcar era reconocido 
por los observadores de la situación es-
tadística; pero que el alza comenzase 
tan temprano y progresase con tauta 
rapidez ha sido verdaderamente una 
Borprcsa. 
Los hechos salientes de la situeeión, 
son: que Europa comenzó esta campa 
fia, el 1? dft Octubre, con existencias 
de 703.000 toneladas solamente, contra 
1.139,000 toneladas en la misma época 
del año pasado y que las existencias 
combinadas de Cuba y de los Estados 
Unidos, en Octubre 19, eran 107,000 
toneladas, contra 323,000 hace un año. 
Además, que la merma en la próxima 
cosecha europea se estima de 865,000 
á 1.235,000 toneladas. Contra esto 
puede calcularse un aumento de 300 
m i l toneladas en las cdQühas universa-
les de caña, y unas 150,000 toneladas 
de azúcares á flote más de las que ha-
bían en Octubre IV del año pasado. Ke-
Bumida la situación y tomando en cuen-
ta el exceso en los cargamentos á flote, 
el mundo azucarero comienza BU cana 
paña de 1904-5, en números redondos, 
con 440,000 toneladas de azúcar en 
existencias menos que el año pasado, y 
con datos sobre cosechas que demues-
tran una reducción de 445,000 á 935 
>»il toneladas; ó en otras palabras, oon 
«85,000 á 1.375,000 toneladas disponi-
bles menos que las que había eu el 
,afio pasado. 
Por otra parte, los refinadores cuen-
tan con 150.000 toneladas de Java que 
están para llegar hasta fin del año, pro-
bablemente 35.000 toneladas de Luiaia-
na y la cantidad de Hawaii, lo cual de-
muestra que no están suficientemente 
fortificados para resistir un mercado de 
alza y que á menos que un retroceso 
ocurra en el mercado europeo, el nues-
tro debe subir más, á no ser que Cuba 
dé A los compradores aquí toda la ven-
taja de so privilegio de 337c. por Ib. 
concedido por el tratado de reciproci-
dad. 
El mercado cubano, si nos basamos 
en el valor de la remolacha, está bajo, 
puesto que el equivalente de la remola-
cha hoy es 4.70c. por centrífugas 96?, 
mientras que Cubas á 3c. cf resultan á 
los compradores á 4.36c., solamente: de 
manera que, se necesitaría que la remo-
lacha bajase Is. 6d. por quintal inglés, 
es decir, á l i s . l ^ d . L a. b., antes dé 
que pudiese competir en este mercado 
con Cubas á 3c. cf., precio este último, 
al cual ya no hay vendedores. 
Los recibos en los tres pnertes del 
Atlántico fueron 26,149 toneladas, co-
mo sigue: 











Refinado. —El mercado se ha mamo 
nido muy firme, en relación de los de-
más azúcares. Varia» alzas do precios 
han ocurrido en estos días, la úl t ima 
de las cuales se efectuó hoy. Las cot i -
ZHciones do todos los refinadores, ex-
ceptuando Arbukle, (que han fijado 5 
puntos menos) son ahora 5.20c. menos 
1 por loo. 
De Nueva Orleans avisan un alza de 
15 puntos allí; es decir, que el precio 
hoy es 5.10o. por granulado. 
Ventas anunciadas desde Octubre 
al 4 del presente: 
50,000-70,000 sacos centrífugas do 
Cuba, embarque Diciembre-Enero á 
3c., cf., base 96° 
1,500 sacos azúcar miel de Puerto 
Rico, por llegar, 3%o. cfs., base 89? 
3,800 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, para embarque, á 4%c. cfs., base 
96°, menos lanchaje. 
3,500 toneladas centrífugas de Demo-
rara, embarque en Noviembre, para el 
Canadá, á 2 ^ c . cf. base 96? 
1,250 toneladas centrífugas del Perú , 
para llegar dentro do dos semanas á 
128. 6d. cfs., base 96? 
3,500 toneladas ccotrífugas de Do 
merara, embarque en Noviembre-Di-
ciembre, para Canadá, á 2.13 16 c, cf., 
base 96o" 
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En mi anterior art ículo me despedí 
de ustedes eu inglés, y así t e n í a q u e h a -
cerlo para que Bushuell no se molesta-
ra. Este obrero americano quo inventó 
en 1773 un submarino conocido por su 
forma cou el nombre de "La Tortuga", 
fué el padre da los submarinos actuales. 
Justo es por lo tanto empezar esta 
excursión, navegando con los submari-
nos do Buahuell. Con ese objeto les di-
ré lo que contienen, pues no cabiendo 
eu cada uno de ellos más que una sola 
persona, no puedo acompañarles en su 
interior, teniendo ustedes mismos que 
servirse de los aparatos puestos á su 
diaposicióu. 
Será de todos modos una excursión 
pequeña, pues sólo tienen provisión de 
aire para media hora aproximadamente. 
Apenas se meta cada uno de ustedes 
en tu submarino, cierren bien la escoti-
lla, siéntense mirando por los portillos 
colocados á altura conveniente, abran 
el grifo de inmersión situado debajo de 
sus piés, y apenas estén á una cierta 
profundidad, naveguen ustedes al remo 
ó.... dando vueltas á una hélice de pro-
pulsión por medio de una manivela, — 
cosa que no está bien aver iguad»,— 
guiando el buque con un timón accio-
nado desde el interior. 
Tendrán usted en su "Tortuga" a^u-
j a 7iáuíica ó brújula y barómetro, visi-
bles por fosforescencia, tubo de ni re l , 
bombas de inmersión y emersión, tomas 
de aire bien obturadas. Y si son ustedes 
guerreros, podrán colocar un torpedo 
eu el fondo de algún buque enemigo.... 
de aquellos tiempos, si los puedo con-
ducir á remolque cerca de él, durante 
la noche por ejemplo. Fi jarán nn tor-
nillo en el mismo, al cual va amarrado 
el torpedo que el buque conduce y que 
desprenderán de él, y después se ale-
ja rán rápidamente mientras acciona un 
aparato de relojería que hará que el 
torpedo haga explosión. 
Suponiendo que en el momento en 
que quieran ustedes volver á la super-
ficie, por sentir principios de asfixia, se 
alore ó no funcione la bomba deemer-
sión, no se apuren ustedes. Fácilmen-
te desprenderán una quilla de seguridad, 
y alijerando el buque de su peso, as-
cenderá rápidamente y podrán conti-
nuar ustedes la excursión, navegando 
por la superficie. 
Llegados á puerto, podría embarcar 
con ustedes en ' ' E l Diablo marino" del 
alemán Baner, cuyas experiencias eu 
Rusia el año 1855, fueron por demás no-
tables. En la primera de ellas, el 26 de 
Mayo del año citado, se presentó delan-
te del puerto mili tar de Cronstadt. A l 
hallarse á la altura de la puerta de en-
t rail a, apareció el susodicho "Diablo" 
á la vista del aterrado centinela, que 
arrojando las armas huyó como alma 
it« lleva el idem, así como sus compa-
IOS del cuerpo de guardia. Dió en-
tunees Baner una fuerte embestida con 
su buque á la barrera que cerraba el 
puerto, y entró en él á viva fuerza. 
De las muchas experiencias por él 
ejecutadas, meroocn particular mención 
las que se refieren á la renovación del 
aire, á su purificación por medio de una 
lluvia artificial, al consumo de oxígeno 
por individuo, y á cuanto «e relaciona 
en fin con el importante problema de la 
respiración en el interior de los buques 
submarinos. 
Hizo notar que la aguja náutica no 
variaba con la inmersión. Estudió igual-
mente la visualidad bajo la superficie 
del mar. Sacó fotografías del fondo de 
éste y por no dejar nada por hacer, has-
ta ejecutó experiencias respecto á la 
acústica subnmriría, embarcando eu su 
bu pie, ademáa de la tripulación com-
puesta de catorce individuos, cuatro 
músicos do la escuadra que acompaña-
ron el "Himno ruso" cantado por la 
dotación, festejando así el coronamien-
to de Alejandro 1L Esta úl t ima inmer 
sión con diez y ocho tripulantes, duró 
por espacio de cuatro horas. 
Podr ía de igual manera acompañar-
les en un sin número do excursiones en 
otros tantos submarinos construidos en 
todas épocas, pasando revista á los 
"Davids" de los Estados Unidos, con 
uno do los cuales los confederados, en 
la noche del 17 do Febrero de 1864, 
echaron á pique el "Honsatnic" que 
se hallaba anclado delante de Char-
lestou, y á otros muchos cuya sola enu-
meración llenaría algunas cuartillas. 
Temo sin embargo cansarles demasia-
do, y nos limitaremos por lo tanto á 
hacer una excursión final en uno de los 
submarinos modernos, aprovechando 
un día en que la tal excursión nos sirva 
de alguna utilidad. 
Por hoy no hacemos ya ninguna otra; 
y el tiempo que nos resta, lo dedicare-
mos á la filosofía submarina, para tratar 
de todos los puntos que tengan alguna 
conexión con la navegación que esta-
mosllevando á cabo bajo la superficie 
de las aguas. 
Haré constar en primer lugar, que 
desde muy remotos tiempos se ha que-
rido resolver y utilizar la navegación 
submarina. Si ésta no se halla hoy á 
la altura de los demás ramos del saber 
humano, no es porque dejara de estar 
muy adelantada en los antiguos tiem-
pos. 
Tanto el comercio como el sport han 
preferido siempre la navegación por la 
superficie; no sólo por la mayor comodi-
dad, sino porque en ella se adquieren 
mayores velocidades que en inmersión, 
á causa de la menor resistencia que el 
aire ofrece á la marcha. 
En el terreno de la ciencia y de la 
exploración, las ventajas que la nave-
gación submarina presenta, no son com-
pensadas en general con los peligros 
que lleva aparejados y los gastos que 
ocasiona. 
Sólo en las contiendas navales han 
podido y pueden tener los submarinos 
verdadera y grande importaucia, y á la 
ciencia mil i tar correspondía por tanto 
llevarlos á la práctica, uti l izándolos 
como elementos de combate. Por esa 
causa la idea que ha guiado á los i n -
ventores de esa clase de buques, ha si-
do en general su aplicación á la guerra. 
Las rancias ideas de nuestros abuelos 
que rancias y todo quizá fueran mejor 
que las nuestras, han sido el único obs-
táculo que se opuso á la realización de 
la obra; consideraban como rastrero y 
v i l , servirse do tales medios para hacer 
la guerra al enemigo, cuando hoy no 
hay medio alguno que por malo se ten-
ga, si con él se consigue hacerlo daño 
ó destruirlo. 
¡Quién sabe después de todo si fué 
una equivocación lamentable de su par. 
te, ya que el progreso en los elementos 
que sólo sirven do destrucción quizá 
evite cou el tiempo que las guerras se 
sucedan! 
Lo que sí pnedo asegurarse, es, que 
si el modo de pensar de nuestros ante-
cesores respecto á la moral de la gue-
rra hubiera sido el de estos sus moder-
nos nietos, ya los snbmariuos habrían 
entrado en acción en el conflicto ruso-
jiiponés, y su utilización por ambos 
contendientes sería un hecho del que se 
hablaría hoy bastante. 
Y . . . me dejaré de filosofías despidién 
dome de ustedes hasta nuestra próxima 
y última excursión. 
CLAUDIO ALDEEEGUÍA. 
CORREO DE ESPASA 
O C T U B R E 
De Zaragoza. — Kl monumento á l o s 
múrtires.-Visita á la Vlrgen.-Tole-
grama al Gobierno. - E l monumento 
del itey don Jaime. 
Zarar/nza Mp 
Ayer se inaupruró el monumento á los 
Mártirefl da la Religión y do la Patria. 
Presidió el Capitán General, acompa-
fiado de jefes, magistrados, maestrantes, 
clero y Claustro Universitario. 
Un paflo de los colores nacionales cu-
bría el grupo, á cuyo pie se vetan las glo-
riosas banderas do Gerona y Zaragoza, Á 
las que daban piquete de honor JLanceros 
y Artillería. 
Al llegar el cortejo á la plaza, las ban-
das tocaron la Marcha Real. 
Un momento después el Arzobispo da-
ba la bendición al monumento, y rasgan-
do el pafio el grupo apareció Á los ojos de 
los concurrentes, que celebraban su ga-
llardía y lo vigoroso de sus líneas. E l pú-
blico prorrumpió en atronador aplauso. 
Se pronunciaron discursos por el presi-
dente de la Económica, iniciador del mo-
numento; por el Arzobispo, y, finalmen-
te, por el general March. 
E l deafile estuvo brillantísimo. Duran-
te todo el día el público estuvo pasando 
por delante del monumento. 
Querol recibe calurosas fMicitacinne*", 
así como e! arquitecto sefior Magdalena, 
autor del pedestal. 
El remate del monumento — un ángel 
con las alas desplegadas y señalando con 
una mano al cielo mientras con la otra 
sostiene á un soldado muerto—recuerda 
punto por punto al del mismo autor le-
vantado en el cementerio de la Habana, 
llamado "el monumento de los bombe-
ros." 
Por la tarde se verificó en la plaza de 
toros una corrida seguida de lucido ca-
rrousel hecho por los guardia» de Barce-
lona, muy hábiles en maniobras de caba-
llería. 
El número resultó de gran efecto. 
Después las Comisiones, acompañadas 
del Alcalde de Zaragoza, fueron al Pilar 
á despedirse de la Virgen. 
El Alcalde de Barcelona hizo entrega 
á la Virgen de su bastón. 
Seguidamente ac verifleó la comida ofi-
cial, y por la noche la función de gala da-
da en honor de las comisiones. 
Zaragoza f4. 
Reunidas las Comisiones municipales, 
acordaron dirigir al Gobierno el siguiente 
telegrama, que firmó el Alcalde de Zara-
goza: 
"Convocadas las delegaciones de los 
Municipios de Aragón, Cataluña, Mallor-
ca y Valencia por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, para glorificar la memoria de 
Don Jaime I , entre cuyos timbres figura, 
en primer lugar, haber dado á los Muni-
cipios libertad y vida propia, los indivi-
duos que las componen, como aspiración 
común, expresan su deseo de que en la 
futura legislación municipal se consagre 
plenamente el principio de libertad eco-
nómica de los Ayuntamientos, para que 
puedan cumplir la misión que su natura-
leza y las necesidades de la moderua ci-
vilización les sefialan." 
Para contrarrestar el mal efecto de los 
incidentes ocurridos el viernes, los comi-
sionados de los Municipios se reunieron, 
acordando elevar el monumento al Rey 
Don Jaime. 
Un concejal valenciano prometió el con-
curso de aquella capital para la creación 
del monumento; otro de Palma pidió que 
se invitara á los Concejos franceses é ita-
lianos que compusieron la Coronilla. Los 
concejales de Gerona, Alcafiiz, Tarragona 
y otras ciudades prometieron igual con-
curso que el valenciano. 
Todos los discursos fueron de tonos pa-
trióticos. 
Do Barcelona. - L a Exposición Minera 
Barcelona t í 
E n el Museo de Reproducciones se ha 
celebrado la inauguración de la Exposi-
ción Minera. 
Ocupó la presidencia el Ministro de 
Agricultura. 
El sefior Ferrer y Vidal, presidente de 
El Fomento del Trabajo Nacional, pro-
nunció un elocuente discurso, desenvol-
viendo diferentes cuestiones de interés y 
de indiscutiblo utilidad para la industria 
espadóla. 
Aun sonaban la» aclamaciones con que 
el auditorio acogió las palabras del sefior 
Ferrer y Vidal , cuando el Ministro de 
Agricultura declaró abierta la Exposición 
de Minería y Trabajos hidráulicos. El se-
fior Ferrer y Vidal lanzó un sonoro viva 
al Monarca, que fué contestado por el 
Presidente de la Diputación y los demás 
concurrentes. 
El acto de la inauguración terminó á 
las seis, próximamente. 
Han concurrido á la Exposición ciento 
noventa y seis expositores. 
Ouülormo Raneé» 
Ha fallecido en Madrid el ilustre pe-
riodista Don Guillormo Rancés. 
Desdo muy joven se dedicó al periodis-
mo, y su cultura, su inteligencia, su in-
genio y su laboriosidad, dióronle pronto 
el nombre merecido. Ultinmineute había 
dirigido E l Tiempo. 
E l triunfo del silvelismo le llevó á la 
Subseeretaría de la Presidencia; en la ac-
tualidad era Subsecretario de Instrucción 
Pública. Fué también diputado provin-
cial, y varias veces diputado á Cortes. 
En el salón de Conferencias del Con-
greso, en los antiguos Casinos, en la» ter-
tuliaa amistosas, eu lo» saloocilk» de los 
teatros, Rancós tenía una gran persona-
lidad por su conversación chispeante y 
oportuna, formada de sátira» volanderas, 
de juicios breves y exactos, de comenta-
rios y frases que circulaban y se repetían 
por todas partes. 
Continuaba desempeñando el cargo da 
Vicepresidente en la Jnnta de la Asocia-
ción de la Prensa. Siempre se le reelegía 
y siempre aceptaba el cargo como un de-
ber v como un honor. 
lüf 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 12 de 190 
En lo» juicios celebrados en este día fue-
ron sentenciados por delitos: 
A 30 pesos de multa y 10 días de arres-
to, Rafael Acca, por expendición de pa-
peiétas de rifa. 
A 20 peso», Antonio Mir García, poi 
juego prohibido; y Juan Cortina, por ex-
pendición de papeletas de rifa. 
A 15 pesos, Manuel Trigoura Durftn, 
por juego prohibido. 
A 5 pesos, Eladio Ehevarría Quintero. 
Antonio Blanco Mora y Emilio JlméneJ 
Alvarez, por juego prohibido; Marcial 
Porta Sotelo, por estafa. 
A 3 pesos de multa y 199 pesos de in-
demnización, Eduardo J. Geanhan, por 
dafio á la propiedad. 
Acusados absueltos: 1. 
Juicios suspendidos: 4. 
Por faltas: 
A 10 pesos de multa, María Gonzále^ 
Loiz y Francisco Herníindez Hevia, poi 
embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Eladio Martínez Rodríguez, 
por rifia y lesiones; Higinio Pifia le» Es-
trella, por embriaguez y escándalo; Adol-
fo Setién Hernández, por tenencia do pa-
peletas de rifa; Josó Poreyas H e r n á n d e z 
por desobediencia á la policía. 
A 3 pesos, Josó de los Reyes Torrer 
por desobediencia á la policía; José d i 
Carmen Abren Romero y Uemiprio Ov¡# 
do Hernández, por rifia y escándalo; Jos^ 
Gómez Fernández, lesiones por impru< 
dencia. 
A 2 pesos, Miguel Mata García y Mf 
nuel Delobat, lesione» por imprudencid£. 
Pastor Fou»as Rodríguez, por faltas; Pe-
dro Gómez Cao, por rifia y escándalo; 
Manuel Valdés Díaz, por rifia; John 
Ruend, por escándalo. 
A un peso, James Wol», por embria-
guez. 
Acusados absueltos: 13. 
Juicios suspendidos: 6. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por faltas: 
A 20 día» de arresto en Atarós. Cario» 
Santovenia y Manuel Alvarez lionachea, 
por embriaguez y Escándalo. 
A 8 pesos de multa, José Leal Arana, 
por reyerta y escándalo. 
A 6 pesos, Gerardo Padrón y Felipe, 
por reyerto. 
A 5 peso», Valentín Sáenz Vallejo, por 
reyerta; MÎUHI Dupazo Carrera y Teresa 
Castro Betaucourt, por rifia y escándalo^ 
Inocencio Gutiérrez Botín, por escándalo: 
Ramón García, por lesiones. 
A 3 pesos, Manuel Menóndez Pérez, 
por juego prohibido. 
A 2 pesos, Clara González Rodríguez 
y Manuel Arango García, por rifia y es-
cándalo. 
Acusados absueltos: 10. 
Juicios suspendidos: 6. 
Poa delitos: 
• A 20 días do arresto, Ignacio Salaba-
rría y Juan Beltrán, por hurto. 
Ü^Por Infracción de la Ley de Impuesto 
fuó multado en ü pesos, Luciano Sana 
Arellano, vecino de Dragónos 39. 
Acusados absueltos: 10. 
Juicio» suspendidos: 2. 
Cronómetros Borbolla y Longines re, 
«ibidos directamente, de forma plana-
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
t)ien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . 
C2131 
Compostela 52 al 58. 
8-t Nv 
LOS BRILLANTES 
más grandes, blancos y mejores, se han reci-
bido en la Joyer ía ioipoi tadora 
E l Dos de Mayo 
de Nicolás Blanco é Hijo» Angeles 9. 
Habana. 
Espléndido surtido en J O Y A S oro sól ido de 
14 y 18 kilates; Relojes, Leontinas, Candados, 
Pulsos. Yugos, Sortijas de todas formas. Soli-
tarios con brillantes de todos tamnfios y cuan 
to al ramo de Joyería concierne, so baila en 
esta casa á precio de fábrica. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A de Francia. Sui-
za y Alemania. 
-^'NOTA:—Compramos materiales para la 
fabricación de Jo j as, plata, oro, brillantes y 
toda clase de piedras finas, pagando lo? ^ I t f -
res precios de plaza. " 
" E l Dos de Mayo" 
Anée les n. D.-Nicolás Blanco ó Hi jo 
C—2178 l tU-3ml2 
B o t ó n d e O r o 
ca. o 
I I B F l ' K E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta CU toila« las pe r fumer í a s , sede-
r í a s y Farmaeias de la Isla. 
Deposito: Salón Crusciias, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c3Lo soda, -y m.«iTa.t̂ o«t JFL © fu-o s c o s 
C2120 
Manteca "LA VINA" 
D E LA E M P E L L A D E PUERCO E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
La lata de 17 libras $ 3-O0 plata 
La „ O „ . $ 1-GO plata 
La tt n 4 n 9 0-75 plata 
y un completo surtido de artículos de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
que la solicite en 
R E I N A 21 
ó cu sus Sucursales: 
T E L E F O N O 1300 
AGOSTA W A C O M P O S T E L A - M O N T E 394 ESQ- A SAN J O A Q U I N 
T E L E F O N O 8SO. 1 ELEFONO 60(30. 
C-2171 15t-10 
0'REILLY 20 
Apartado 2 8 5 
0'REILLY 20 
T e l é f o n o 4 5 7 
F O L L E T I N (71) 
i 
NOVELA ESCKITA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D ü T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S DE LA OPERA 
(Evta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Por fio acaeció la muerte del barón. 
Cuando esta noticia se extendió por 
B toda la nobleza respiró; llegóse 
hasta á decir que la baronesa era 
uua mujer tan buena, espiritual y en-
cantadora como bonita, y que había 
Bnfrido un verdadero martirio con su 
marido, que la había retenido cerca de 
por espacio de diez afios poco menos 
que secuestrada; que ahora que había 
recobrado su libertad, pondría de ma 
nifiesto las excelentes prendas de que 
estaba dotada. En uua palabra, todos 
creían que con motivo de la muerte del 
barón volverían á invadir sus salones, 
«orno en los buenos tiempos en que v i -
• í a la anterior baronesa. Pero como la 
joven viuda en nada alteró las costum-
bres que existían en vida de su difunto 
«eposo, fué cosa de oir á todos aquellos 
señores que constituían la nobleza de 
B los ditirambos y epítetos, que 
lanzaban contra la virtuosa viuda del 
barón de Mort-Dieu, 
Las calumnias subieron de punto 
cuando se esparció la noticia de que el 
barón había nombrado su heredera 
universal á au esposa, desheredando á 
so hijo el caballero de Mort-Dien. Por 
este motivo fué considerado el difunto 
como un padre indigno y degenerado, 
y la viuda como una mujer ambiciosa 
y sin dignidad. 
En una ocasión en que Octavio de 
Verne fué á pasar ocho días á Mor t -
Dieu con so tía, que á lo sumo conta-
ba cinco años más qoe su sobrino, fué 
causa de que se dijerau mi l lindezas de 
la viuda. Por esto se comprenderá el 
pésimo efecto que produjo en los salo-
nes de la vizcondesa de Cardoune el 
nombre de Mort-Dieu pronunciado por 
el sietemesino caballero de Liauvil le. 
—¡Imposible!—exclamaron todos.— 
Una mujer de su calaña no puede aspi-
rar á casarse con un hombre de honor. 
— Y tan imposible—volvió á repetir 
una viuda que había abrigado por mu-
cho tiempo la esperanza de casar á su 
hijo, el vizconde de Anacharsis de 
Hurtepoil, con la hermosa y rica viuda 
de Mort-Dieu, 
Toda la ciudad de B se hallaba 
entregada á los más vivos comentarios 
sobre la procedencia del extranjero en 
aquella localidad, y el nombre de la 
viuda era llevado y t ra ído sin pizca de 
misericordia. 
Los dos lacayos qoe acompañaban al 
joven viajero fueron sometidos á un in-
terrogatorio de los más minuciosos. Pe-
ro sin duda habían recibido órdenes se-
cretas, porque á pesar de la habilidad 
cautelosa y la tenacidad paciente de los 
interrogadores permanecieron mudos, 
no pronunciando el nombre de su due-
ño, como tampoco del lugar á donde se 
dirigían. 
A media noche, el viajero dormía 
tranquilamente; en tanto que aún se-
guían los comentarios. 
Sobre las dos de la tarde del siguien-
te día los lacayos preparaban la silla 
de postas. 
Entonces los curiosos pudieron ver 
al viajero tomar asiento en el carruaje. 
Era un joven de veintisiete á veintio-
cho afios, alto, de ademanes distingui-
dos y de fisonomía agradable. Lanzó 
una discreta mirada á los curiosos que 
le contemplaban y dió orden al posti-
llón de que partiera al galope. 
Dos horas después, la silla de postas 
pasaba cou rapidez por una de esas 
vastas soledades tan comunes eu Berry. 
Llanura inmensa cubierta de páramos 
y de brezos, teniendo por l ímite en el 
horizonte bosques espesos y achaparra-
dos; el paisaje resaltaba monótono y 
aburrido. 
—¡Dios mío I—murmuró el viajero 
abarcando con uua mirada aqoel de-
sierto. —¡Qué triste y árido es esto! 
Si la mujer con quien quieren casarme 
habita de continuo en esta Thebaida, 
me sublevo 
Y encendiiendo filosóficamente nn 
cigarro, interpeló al postillón: 
—¡Eh, amigo! 
—iQué deseáis, señor marqués—res -
pondió el postillón enorgullecido por-
que le dir igía la palabra. 
—iDónde estanaost 
— A una legua de Mort-Dieu, caba-
llero. 
—¡Xo hay antes ó después algún 
pueblo ó posada? 
—No, señor. 
— i X i uua parada de postas? 
—Sí, pero es más a l lá de Mort-Dieu. 
—¿Y si nos ocurriera algún inciden-
te?—continuó el viajero. 
E l postillón sonrióse y contestó: 
—Conmigo, jamás . 
—Pero y si volcásemos... si me ha-
llase enfermo... 6 herido... ¿dónde me 
transportarían? 
— A Mort-Dieu; señor.. . á menos que 
os dejásemos eu la carretera. Pero 
—continuó el postil lón— no tengáis 
cuidado, señor, conmigo no os ocurr irá 
accidente alguno; nunca he volcando, 
ni he tenido nn viajero enfermo. 
—¡Pues bien! amigo mío—dijo el jo-
veu—todo t iení su principio. 
—Xo os comprendo, sefior—dijo el 
postillón sorprendido. 
—¿Cuánto ganas en tu oficio? 
—Noventa francos al mes. 
—¿Quieres ganarte veinticinco loises 
en una hora? 
—¡Caramba! Si es posible... 
—Posible y hasta fácil... 
—¿Qué hay qué hacer? 
—Una cosa en extremo sencilla; vol-
car á un cuarto de legua de Mort-Dieu, 
de manera que el coche se rompa. 
—¡Uaya una idea original!—dijo el 
postillón. 
—Soy inglés—dijo flemáticamente el 
viajero, seguro que cou esta palabra 
cerraría la boca al postillón, porque á 
los ojos de todos los duefios de postas, 
conductores de diligencias, cocheros, 
empleados de ferrocarriles^ la palabra 
inglés, les hace callar, pues compren-
den que son capaces de todas las extra-
vagancias y todas las excentricidades 
del mundo. 
— A un cuarto de hora de Mort-
Dieu, ¿comprendes?—volvió á repetir 
el viajero. 
—Sí, señor. 
—Ten presente que si mañana ó otro 
día se te ocurre hablar... 
—No tengáis cuidado, señor—res-
pondió el postillón—seré mudo. 
El viajero abrió una cartera y sacan-
do un billete de quinientos francos se 
lo alargó diciendo: 
—Si en el transcurso de tres meses 
nadie en el mundo sabe que hemos vol-
cado voluntariamente, prometo entre-
garte igual cantidad. 
El postillón deslumhróse y se pre-
guntó sí conducía á un rey disfrazado. 
E l viajero consultó su reloj; eran las 
ocho; la noche avanzaba; era una de 
esas noches de verano sembrada de es-
trellas y privada de luna. A pesar do 
la obscuridad, á cierta distancia po-
dían distinguirse una cadeua de co l i -
nas que cenaban la vasta llanura. 
X I I I 
Aurelia de Mot-Dieu, viuda hacía 
un año del barón de igual nombre, guar-
daba con toda rigurosidad el luto de su 
marido; no ««se luto oficial de que la 
generalidad de las viudas hacen alar-
de, sino un luto que partiendo del co-
razón, impregnaba de tristeza la vida 
de aquella santa mujer. 
La viuda de Mort-Dien, después de 
la muerte de su marido, se hubiese re-
tirado á un convento, si el barón, al 
morir no le hubiera coufiado el cuida-
do de velar por Octavio de Yerno, su 
hijo misterioso. Esta úl t ima voluntad 
de su marido la hizo desistir de su 
ide«. 
Protejcr á aquel joven atolondrado 
y aventurero, y conservarle intacta una 
fortuna que le estaba destinada, era pa-
ra la señora de xMort-Dieu el ím real y 
único de vida. 
D I A R I O D E lik M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde -Nov iembre 14 de 1904 , 
Ayer. 
Fué día de animación en la ciudad. 
Los teatros y ios paseos, en todos ha-
bía público y en todos había alegría. 
Era un encanto la mat lnée de Pabi-
llones. 
Se tendía la vista hacia la sala y re-
gocijábase el espíritu en la contempla-
ción de nn enjambre de figuritas ado-
rables. 
Palco había donde juntos, apretadi-
to», veíanse ocho, diez y más niños. 
El aspecto de Payret era el de nu 
gran torneo infantil. 
La bella Geraldine, triunfando en 
Albisn con la doble magia de su arte y 
de su hermosura; en el Kacional, una 
concurrencia selecta, tarde y noche; y 
el concierto de Marti , muy animado y 
muy concurrido. 
El dou del día fué la fiesta de los 
Desamparados. 
Estuve primero en la gran misa que 
se cantaba en el templo de Monserrate, 
asistí después al almuezo en la casa pa-
rroquial y por la noche admiré la pro-
cesión desde los balcones de la esplén-
dida casa del distinguido caballero se-
ñor Vicente Valcárcel, donde las «efio-
ritas de Scull, las tres bellas y amables 
hermanitas Hortensia, Margarita y Ro-
sita, habían reunido á una gran parte 
de sus amistades de la sociedad haba-
nera. 
Me l imitaré á reseñar, siquiera sea 
ligeramente, el almuerzo. 
Era un obsequio de la Archicofradía 
de los Desamparados en honor de Mon-
señor González Estrada. 
Obsequio del que no pudo disfrutar 
nuestro Prelado por hallarse postrado 
en el lecho á causa de una aguda pará 
lisia en nn brazo. 
Una contrariedad para todos. 
La mesa, bellamente adornada, ex-
tendíase bajo un emparrado, en a n a t«-
rracita pintoresca donde hay pájares, 
hay flores y se descubre en lontananza 
un panorama inundado de lux y de 
poesía. 
En uno de los centros de la mesa es-
taba el presidente de la Archicofra-
día de los Desamparados, el respetable 
hombre público é ilustre orador D. Ra 
fael Fernández de Castro; en el otro, 
nuestro popular Alcalde, el Dr. Juan 
R O'Farr i l l . 
Los demás puestos los ocupaban el 
Rector de las Escuelas Pías de Guana 
bacoa, el Encargado de Negocios de 
Francia, el Jefe actual de los Bomberos 
de la Habana, el Primer Jefe de la Po-
licía Municipal, el secretario particular 
del Alcalde, mis compañeros del perio 
disrao Ju l ián de Ayala, Modesto Mo-
rales Diaz y Federico Kosninz, el fefíor 
Jesús María Barraqué, el señor Eduar-
do Planté, el maestro Rafael Pastor, el 
señor José Meuéndez, el secretario y 
tesorero, respectivamente, de la Arch i -
cofradía, señores Sebastián Soto y N i -
canor 3. Troncos©, y más, algunos m is , 
y entre éstos, el popular y bien qnerido 
párroco de Monserrate, el Padre Emi-
lio, á quien tantas y tan felices inicia-
tivas se deben en favor del engrande-
cimiento del culto y en pro del esplen-
dor de la iglesia. 
El almuerzo revistió, tanto por el 
rango de los comensales como por la 
oxceleneia del menú, todos los honores 
de un banquete. 
Lo servía El Telégrafo y, como siem-
pre, tratándose de restaurant tan elegan-
te, su buen gusto y su esmerado servi-
cio quedaron ayer, para satisfacción de 
todos los que allí nos reuníamoi, ple-
namente confirmados. 
Una nota, entre las muchas y muy 
simpáticas que se sucedieron en el al-
muerzo, bastaría á hacerlo memorable. 
El distinguido caballero que tiene en 
esta república la representación de 
Francia impuso las insignias de Luí 
Palmas Académicas al señor Pastor, el 
maestro de capilla de Monserrate, á 
quien el gobierno de M . Loubet hizo 
merced de distinción semejante corres-
pondiendo á la nermosa obra musical 
que le dedicara dicho maestro y que 
fué estrenada, con gran éxito, en fiesta 
análoga del pasado año. 
Precursor de este acto fué un breve 
y bello discurso en el que el señor Fer-
nández de Castro, con su elocuencia 
proverbial, ofrecía esas Insignias, por 
cierto, muy lujosas, costeadas por la 
Archicofradía de los Desamparados. 
Las felicitaciones al maestro Pastor, 
por parto de todos los presentes, sella-
ron aquel acto hermoso é inolvidable. 
Yo le reitero, desde aquí, m i enho-
rabuena afectuosísima. 
M i pésame no podía faltar. 
Recíbalo el buen amigo, el culto lite-
rato, el hombre bondadoso y excelente 
don Domingo Malpica Labarca, á quien 
la muerte lo ha llevado á su fiel y dulce 
compañera, la respetable y digna seño-
ra doña Fernanda Huidobro. 
Y eso pésame, que un viejo afecto 
pide á mi pluma, va también á los sobri-
nos de la pobre Fernanda, á Coyichita 
y á Valdivia, esto es, al Conde Kostia 
y su distinguida esposa, á quienes ta-
maña desgracia, tan honda como irre-
parable, sume en el más doloroso de 
les duelos. 
La buena y virtuosa dama reposa 
desde ayer en cristiana sepultura. 
Pero á bendecir su memoria, i con 
servarla como nn culto, estarán siem-
pre, al lado del esposo inconsolable, los 
que lloran con esa muerte la pérdida de 
un sór que solo deju santos recuerdos 
en corazones agradecidos. 
Algo de teatros. 
Lo más saliente, en nuestra vida tea-
tral , es la noticia del Cuadro de baile 
que viene de Méjico para Albisu. 
¿Qué pasa en Cuta? 
Todo en el mundo está sujeto á mudanza: el brote se torna en 
flor, la larva en mariposa, en gallina el huevo, el casero en crimi 
nal, y al que naciera chato se le hinchan las nances cen el tiempo 
y un ganchito. Igualmente las hermosas van á feas y los cente-
nes se convierten en centavos, y Dios tirita. 
¿ Qué pasa en Cuba? 
E l Presidente se tambalea ó quieren que se tambalee; el Mi-
nist?o del Secretariado de Hacienda, cae, cae, cae, Todo se 
mueve; todo amenaza ruina 
Solo permanece fija, segura, inmutable, inconmovible y serena 
la máquina de coser Standard, haciendo cadeneta, vuelos y plie-
gues, y solo nosotros permanecemos, fijos, serenos, inmutables, 
vendiendo esa máquina de coser que es la reliquia de los hogares, 
por un peso semanal y sin fiador! 
Y de la máquina "de escribir Hammond, qué? Que la vende-
mos á plazos! 
varez. C e r n u d a 1/ C o m p a ñ í a 
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Llegará mañana en el vapor La 
Chamjpa§ne. 
En el Nacional rinde eata semana su 
úl t ima jornada la Compañía de la Y i -
taliani. 
Hoy no hay función. 
Mañana se pondrá en escena Bor Te-
resa. 
El miércoles se efectuará el beneficio 
del señor Carlos Duse, el excelente ac-
tor á quien tanto ha aplaudido la Ha-
bana, con Felipe Derhlay. 
El jueres: Déhorah. 
El viernes: Meda Gahler, el drama 
de Ibsen. 
E l sábado: beneficio de la señora V i -
taliani con La Dama de las Camelias. 
Y el domingo, en matinóe, Zaxá. 
Esa Heáda Gabler del gran drama-
turgo noruego constituirá el aconteci-
miento de la temporada. 
Las primeras violetas. 
Si; ya empiezan á asomar t ímida-
mente en los canteros de los jardines y 
en los tiestos de loe balcones. 
Bajo la hoja, como en una cencha, 
se divisa la noradi ta mancha que 
denuncia la existencia de la minúscula 
flor. 
Vuelven las violetas á su reinado de 
todos los años. 
Un reinado dulce y efímero que 6 
tiene un trono sobre la seda de una 
solapa ó encuentra una oároel entre 
las hojas de un libro. 
Bs flor qne simboliza la modestia, 
la ternura y la delicadeza. 
Un ramo tuve ayer. 
Vino á mis manes para pasar al 
instante á l a s de naa hechicera amigni-
ta que tiene de las violetas la sencillez 
y la poesía. 
Y como al temarlas ella las baña ra 
en la luz de sus sonrisas y sns mira-
das, pensé, lo que sigo aun pensando: 
Que era ese el primer sol que re-
cibían. 
ENKIQUB FONTANILLS. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busqnes en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
EL INTENDENTE 
Este es el nombre de un semanario 
habanero que acaba de nacer con mu-
cha gracia y muy intencionadas carica-
turas. 
Se ocupa en toda clase de asuntos, 
especialmente de los del Jai-Alai, de 
política, de teatros y de cuanto ocurre; 
y en ello recuerda el chistoso periódico 
de Villergas, que remedando una frase 
del gran Quevedo se deoía: "Semanario 
de todas las cosas y otras muchas m á s . " 
E l Intendente aparece nutrido de lec-
tura picaresca y satírica, con una sal y 
un gracejo que á la legua descubren las 
plumas regocijadas de nuestros queri-
dos compañeros Atanasio Rivero y su 
hermano Fernando. 
Tenemos la seguridad de que El I n 
tendente agotará las ediciones á los po-
cos momentos de salir á luz, porque se 
lee con delicia y de, ello podrá conven-
cerse el lector, comprando u» número, 
si es que no se han vendido ya todos. 
Salud al nuevo colega. 
Si usted desea tener un in-
trato artístico, acuda á Otero 




Los homes pequeños suelen llevar á 
cabo proezas diguas de la admiración y 
dignas del aplauso de los grandes fio-
mes. Entre estos, entre los grandes 
T O D O F L U S 
que V d . mande hacer en esta c a s a " A N T I G U A DE J . V A H E S , " tenga la segu -
ridad de que, por su perfecto corte, y esmerada hechura, ha de com-
petir con los de las c a s a s que m á s caro se hacen pagar. C o n f í e n o s 
el encargo de su F l u s , y q u e d a r á V d . satisfecho, y con Ü N A B U E N A E C O N O M I A . 
Fluses de Casimir Inglés, con 
buenos forros; colores de novedad. 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Flus de Vicuña negra-, ó azul 
de lana pura, color inalterable 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Inglés; cor-
te perfecto, y mano de obra su-
perior 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Inglés; co-
lección de Gran Fantasía; corte 
de su gusto 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Inglés do 
lana pura; colección de Gran 
Fantasía 
á $16-20 oro 
Fluses de Casimir Superior, 
excelentes forros de satén; he-
chura irreprochable 
á SB6-20 oro 
Fluses de cheviot Francés; ne-
gro, 6 azul; de admirable resul-
tado 
á SB6-20 oro 
Fluses de Armur Francés; ne-
gro, 6 azul; de calidad Superior 
a S I 8 - 8 0 oro 
Ropa Negra.-Por Medida 
Trajes de Americana Cruzada, deTricol Superior, á, 
Trajes de Chaquet, corte de moda, de Superior Armur. 
Trajes de Smoking, de superior Armur Seda 
$ 21-60 oro 
$ 23-80 oro 
$ 23-40 oro 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
SAN RAFAEL in. ANTIGUA DE L VALLES SAN RAFAEI H 
áebo d« figurar desde hoy el nombre de 
Juan Uribarr i , digne administrador de 
nuestra casa concordiana. Su obra ha si-
do ana obra grande, muy grande: cuan-
do Juauito se encargó de nuestro / ron-
tén, el frontón era nn enfermo con el cuer-
po deseche y con el alma próxima á 
rolar á las regiones desconocidas. Con-
tribuyeron i la enfermedad grave todos 
los que habían soñado con montañas de 
oro, con cofres de brillantes y con los 
dolars de los primos del otro lado, con 
los dolars de los patos de San Luis, que 
á cambio de dolars les dieron dolores, 
patadas, fiebres y mosquitos que se que-
daron con las energías de los más y con 
la sangre de casi todos los soñadores; 
los cofres y las montañas, fueron las 
montañas, los cofres y los brillantes de 
la novela fantástica de Monte-Cristo. 
Aun quedaban las esperanzas de que 
Parker saliera electo Presidente de la 
gran república americana para que 
Parker se llamase á la parte y nombra-
se Prefecto de San Luis á un juez, su 
amigo, que resultase parte y juez en la 
no prohibición de las apuestas, que era 
el clon de los dorados sueños. 
Que los sueños, sueños son 
ya lo dijo Calderón 
Además luchó Juanita con los vivido-
res de fuera y con los tontos de dentro; 
quitó quinielas, puso las quinielas é 
hizo recoviendaciones y botaduras que 
otros desde la administración no hubie-
ran podido efectuar. 
Esa es la obra del hombre pequeño 
de estatura y grande de inteligencia y 
de energías. Tengo la completa segu-
ridad de qne á la hora de ahora habrá 
recomendado á los blancos. Mácala y 
Abando, qne ayer jugaron el primer 
partido, á treinta, en contra de Munita 
y de Trecet, azules, la cordura, la sen-
satez, el aplomo y las buenas formas 
qne debe observar en la cancha todo 
jugador que lleva ea la cesta el dinero 
que le juegan los admiradores del j u e -
go vasco. Cada cual debe de cumplir 
cen su deber. Mácala pedía el juego 
levantado para rendir á Trecet, en el 
rebote, pero Abando, ao quiso levan-
tar, quiso colocar; y en efecto le cole-
caron á él el partido. Con un tanto y 
con des de diferencia entre ambos co-
lores, la cátedra, la sabihonda cátedra 
daba veinte á doce en favor de la pareja 
azul. Miren si la cátedra vió clara la 
competencia que existía entre la pareja 
blanca. La debacle no se hizo esperar; 
llegó la tercera decena, y los blancos 
la despacharon lo mismo que se despa-
chan reses en el matadero; á puntillazo 
limpio. Los azules jugaron muy bien, 
aunque no todo lo que saben; no tuvie-
ron necesidad de hacerlo. 
Los blancos se quedaron en 21. 
La primera quiniela, Navarretc, el 
hijo de Zoilo Rincón. 
YA segundo partido fué también á 
trvinta tantos y lo jugaron dos parejas 
con ganas de pegar y de quedar bien 
pegando mucho y jugando con el respe-
to y la seriedad que se le debe al públi-
co y al pan nuestro de cada día. Fue-
ron los blancos, Escoriaza y Navarrete, 
y los azules Eloy y Arnedillo. Eloy 
debutaba ayer y debutó como debutan 
los hombres que saben debutar. Ahora 
le llaman chantilfy. Muy bien. 
Este partido, no fué un partido, fué 
la lucha más cruenta y más grandiosa 
que se presenció en nuestra casa; el 
ataque fué tan formidable y la defensa 
tan gloriosa y tan formidable como el 
ataque; fué el asedio teuáz y persisten-
te, y tras el asedio, el asalto, y tras el 
asalto la rendición de Navai-rete que se 
resistió heróicamente ante el cañoneo, 
por elevación, de la art i l lería que le 
destrozó, y le hizo caer -prisionero con 
todos los honores qne en la guerra se 
guardan á los que pertenecen al grupo 
de héroes legendarios. El ataque de 
lo« azules, fué tan rápido como audáz. 
En las primeras de cambio le tomaron 
á Kavarrete las posiciones de la van-
guardia; fué prisionero Escoriaza, que-
dando solo, sereno y valiente, Nicasio 
Rincón, que sostuvo con dignidad la 
blanea bandera, hasta llegar á la terce-
ra decena. Solo pudo resistir 22 días 
ó tantos. Los azules treinta días ó 
ALBERTO 8. DE BIMMAHTS 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ift liUnes, Miércoles y 
Viernes en Sol 75*. 
Domicilio: Jesús María 57. T e l é f o n o 565. 
14327 ltH-155inNvl5 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro í f i r -
t í n , pintor. Obispo r Monserrate, E l Casino, 
T e l é f o n o 569. 26t-12N 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—EnTar-
medades de Señorai»,- -Consultas da 11 a 2. ua-
gunas 68. Te lé tono 1342. 02088 24 O 
ÑO MÁS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan k consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
52-280t c 2058 
SAN IGNACIO 15 
Esta gran casa se alquila ó arrienda, 
es propia para nn gran almacén ó in-
dustria. Informan Aguiar 116. 
14061 6t8 
0-2142 al t 
E L CORREO DE PARIS 
GKA.X T A X L E K D E T I N T O U E K I A 
c -n todos I 9 3 adelantos da • st \ indosbrl \ , 93 
t i ñ e y limpia toda clase de rop i . tant j de j»-
ñora como de caballero, d e j á n i o l a s como auo-
yas, se pasa á domicilio 4 roe > r ios euoirgas 
avilando al T e l é f o n o 630, y es^a casa cuoasa 
con dos sucursales para comodidad del púa ola, 
Bernaza 28, L a Francia, y E"ido 13, L a Palma, 
lo- precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á 9¿rrá. Telófont a » 
C2I63 28t- ü N 
t r e inU tantos para tomar á Puerto Ar-
turo. 
La rendición se debió, según mi» i n -
formes, al fuego de los abuses, á la 
muerta pelota; Navarrete no tenía más 
art i l ler ía qne la do bala rasa, la de re-
petición, do tiro rápido; le apagaron 
los fuegos; Navarrete al caer prisione-
ro lloraba amargamente 7 se tiraba de 
los cabellos. Se mostró indignadísimo 
contra las muertas, contra los obuses. 
La segunda quiniela Escoriaza. 
R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 15 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Mácala 7 Lauda, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Abando, Nava-
rrete, Mácala y EI07. 
Segundo partido á SO tantos. 
Munita y Trecet, blancos, 
contra 
Urru t ia 7 Navarrete. azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
A7estarán, Gárate, Illana, Urru t ia , 
Munita, 7 Michelena. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono de la Sexta temporada. 
A los Síes, abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta el Miércoles 
16, á las 4 de la tarde. 
Uabaua, 14 de Noviembre de 1904. 
E l Administrador. 
G A C E T I I X A 
Los TEATROS.—Sólo Payret, Albisu 
7 Alhambra ofrecen función esta no-
che. 
En el Nacional, descanso. 
Mañana, gran novedad: el interesan-
tísimo drama Sor Teresa. 
Protagonista: la genial actriz Italia 
Vi ta l iani . 
En Pa7ret, extraordinaria función 
por la notable Compañía Ecuestre 7 
de Variedades que dirige el popular 
Pubil Iones. 
En el programa figuran, entre otras 
cosas, la bellísima Miss Ket7 Castri-
Uón 7 el señor Castrillón, que cada 
noche son más aplaudidos en su arries-
gado acto de la escalera japonesa; la 
renombrada familia Poiriers, los sin r i -
vales argollistas y barristas; los afama-
dos hermanos Clarkonian's, los cham-
pions ecuestres; los Escamillos, los re-
yes del alambre, y los hermanos Clarck, 
en su peligrosísimo y asombroso acto 
del trapecio, nunca visteen la Habana. 
También toma parte en la función de 
esta noche el aplaudido i tío y su inse-
parable compañero Chocolate. 
Hoy han llegado nuevos artistas. 
Pronto debutarán. 
En Albisu se ha combinado el s i -
guiente programa para hoy. 
r r imero : la graciosa comedia en un 
acto. Los corridos, por las señoras Pon 
7 Corona 7 los señores Garrido, Arte-
coaa 7 Ar imón. 
Segnndo: qninta presentación de la 
bella Geraldine en el aplundido acto 
del trapecio ejecutando los más difíci-
les ejercicios y terminando con el gran 
sallo á la cuerda. 
Tercero: el divertido juanete cómico 
Los baturros, tomando principal parte 
en su desempeño la aplaudida tiple se-
ñori ta Chaves. 
Cuarto: gran bailo de la Serpentina por 
la bella Geraldine, quien ejecutará loa 
siguientes bailea: 1? Arco Ir is . - 2 ° 
La Rosa.—3? La Mariposa.—4? Duuse 
Blanche. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
La luneta con entrada, para toda la 
función, sólo cuesta un peso. 
En Alhamhra, hay una novedad. 
Trátase del estreno del saínete La 
P R O F E S O R I N T E R N O 
se solicita uno para un coleg.o; su principal 
mis ión será cuidar del orden de los niños . E n 
Suarez 2'> informan. 14317 2tl4-2ml5 
D E S A N M I G U E L 41 S E E X T R A V I O 
un gato de Aneora blanco con los ojos de dis-
tinto color. Se gratifica su entrega. 
14313 Itl4-3ml5 
PEJtRA.—Se ha extraviado u n a pe-
r r a raza Setter, de 3 meses, color amarillo, con 
las cuatro manos y la punta del rabo blanco. 
E l que la entregue en Reina n. 3, será gratifi-
cado generosamente. 14321 Itl4-4ml5 
SARDINAS FRESCAS 
Recibidas por vapor Puerto Rico, se deta-
llan á 40 centavos fritas y 30 crudas, la docena, 
S a l m ó n al natural de Rivadecella latas de una 
libra 9^ cen'avos. Longaniza curada superior 
á $1-20 libra. Perdices de Toledo estofadas y 
en escabeche, á | l - 2 5 lata, Bonito y Atún en 
aceite tomate y escabeche, especial para esta 
casa, á 40 centavos lata. Sardinas de Candao en 
tomate, preparac ión francesa en nn de lata, 
á 12 centavo» . Pasta de Manzana de la fábrica 
de Llanos (Asturias) barras de 45 y 90 centavos. 
Queso de Reinosa, 60 centavos libra, Queso 
Cabrales, á 90 centavos, Sidras achampanadas, 
de todas marcas y al natural marca M A N I N , 
se sigue detallando á f5 garrafón y 25 centavos 
botella, el sin rival vino tinto de mesa, el qne 
recomendamos por su buena calidad y pureza. 
Vino Rrancio de 8 a ñ o s Cariñena, propio para 
entremeses, 50 cantavos botella, 25 centuvos 
media botella, Blanco superior de Castilla, 
botella 40 centavos, precios sin envases. Cas-
tañas asadas al horno todos los d ías de las 4 y 
media en adelante; crudas oscojidas á 10 cen-
tavos libra. 
MANIN. OBRAFIA 95 
C-21S3 2t-12 2m-13 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
MELOCOTONES Y P E R A S ingerta-
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
u. 9. Telefono 1061. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
CAENE LIQUIDA 
de Ivlontevideo. El mejor feconstitu-
ycntfe conocidd. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta ea todas la? Farmacias. 
105S4 30-29 O 
reina del barrio, original del popular y 
aplaudido actor cómico Federico V i -
Uoch con música del maestro Mauri. 
Luce La reina del barrio una esplén-
dida decoración qne representa un gran 
incendio j que será un nuevo y gran-
dioso triunfo para su privilegiado au-
tor, el inimitable Arias. 
El estreno va á primera hora, pero 
siendo tal el número de localidades pe-
didas para esta tanda y siendo imposi-
ble el complacer á los peticionarios, la 
empresa ha determinado que La reina 
del barrio se repita á segunda hora. 
Y . . . nada más. 
CEBACION.— 
Entre sus manos santas Dios juntó un día 
nieve, estrellas y rosas de Andalucía, 
de las estrellas ojos hizo al instante, 
y de la nieve y rosas pecho y semblante; 
y así de una amalgama tan caprichosa 
resultó la Eva-eterna:—mujer y diosa. 
Ricardo Palma. 
PODKR DE LA PREVISIÓN.—Si, COma 
dice el refrán,—el que tiene capa, es» 
capa,—¿no ha de escapar d é l a lluvia^» 
quién tiene capas de aguas?—Eso es ló-
gico, evidente; —eso previsión se llama, 
—y triunfar del elemento,—que salva, 
que auxilia y mata.—Ya quien viaja 
por loa campos,—ya quien por los pue-
blos viaja,—ora montado á caballo,— 
ora á pie, como Dios manda,—lo pr i -
mero que procura—es tener su capa de 
agua,—de esas que el viento y la l luvia 
—«aben siempre respetarlas.—Las in-
glesas, sobre todo,—son las más solici-
tadas,—porque su clase extrafina—r 
nada supera, ni iguala.—¿Dónde esas 
capas espléndidas,—quién las necesita, 
halla!—Eu la popular Marina,—la casa 
tan afamada—que en los Portales do 
Luz—alto el pabellón levanta.—El que 
en los días de lluvia—va provisto de 
esas capas,—puede reirse del tiempo—-
y tomar la l luvia á guasa.—De aquí 
que ya La Marina—disfrute de tanta 
fama—en paraguas y bastones,—cal* 
zado y capas de agua. 
PENSAMIENTO.— 
Ea la vida una flor, flor misteriosa, 
que u i e l y acíbar eu su seno encierra; 
y el alma es mariposa, 
que liba el néctar, y se eleva airosa, 
ó se emponzoña en hiél, y cae en tierra. 
Enrique J. Varona. 
RUBÍ.—Desde el día 29 del pasado 
Octubi'e quedó definitivamente consti» 
tuido en esta ciudad el club ciclista 
Tiub'x. 
Así nos lo participa su presidente, 
don Juan Ignacio Piedra, en atenta 
comunicación. 
Mucha prosperidad le deseamos. 
DANZA MACABRA.— 
Un suceso raro y grave 
presenció la Habana entera, 
donde, en efecto, es muy raro 
que tales cosas sucedan. 
El día de los difuntos 
á eso de las doce y media, 
á la hora en qne la rana 
duerme tranquila la siesta 
y el caimán vuela pausado 
como el que no tiene priesa, 
y los majas juegan á 
reñí la ^W«oa gallega, 
presenció el sepulturero 
la terrorífica escena: 
mil esqueletos pasaron 
toda aquella noche en vela 
bailando danzas macabras 
y cantando peteneras 
y fumando cigarrillos 
de la marca La Eminencia..» 
Unos los fumaron rusos, 
otro* japoneses de hebra 
y todos ellos gri taron: 
"Esto es tabaco y candela!" 
LA NOTA FINAL.— 
En un establecimiento. 
El dependiente suena sobre el mos-
trador una pieza de dos pesetas quo 
acaba de eutregarle un marchaute, J 
éste le dice: 
—Oiga nsted, no me gusta que mo 
suenen las monedas. 
—Es que pueden ser falsas. 
—¡Pues por eso! 
P E B D I O A 
Se ha perdido un loro que empieza á hablar. 
E l que lo entregue en Reí'uKio 20, será gratifi-
cado generosamente. 14312 lil4-4mllt 
P A R A T R A J E S D ^ Ü L T I M A MODA 
y le coríey ccníección irrepiWj 
Q*. fliaz Taldeparea 
C 2160 26t-8 Ny 
IRA EÍDIGÍL IMLIBLG 
DK LA SÍFILIS MAS REBELDE 
E N m D I A S 
Su costo muy barato y ó n molestias para el 
enfermo por su fácil róg imen curatiTO. 
cura radicalmente en 30 días. Probado con mi 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del L<lo. Castell. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para mñs informes, sus (micos Agentes e n l » 
Repúbl ica de Cuba 
5 7 Obispo esquina A Aguiar . á todas 
horas. T . 513, 
PELETERIA 
C2C05 
E l Paseo , 
l'i(X-..0 
IHE GiSli GENM RUS. [10. 
S E C R E T A R I A 
A g u i a r n ú m . 81—Habana 
E l Iltrao. Sr. Fray Anrelio Torres Sanz, Obis-
po de la Diócesi» de Cienfuegos ha participa-
do 6 esta Empresa el ex trav ío del Vale de seis 
acciones número 4S29 y del Cupón de f90-00 
número 3027, ambos de ia extinguida „Compa* 
nía del Ferrocarri l entre Cienluegos y V i l l a -
clara" é inscritos á nombre del "Culto del San-
t í s imo Sacramento de la Parroquia de Sancti 
Spiritus," y solicitado que, previas las forma-
lidades del caso, se expida un oertifleado al 
objeto de poder hacer efectivo el importe de 
los expresados títulos; por lo cual, el extravio 
de los mismos se anuncia por esto medio, por 
trea veces de diez en diez dias y si no se pre» 
sentare rec lamación alguna dentro de los diez 
dias siguientes a l ú l t imo anuncio, se expedirá 
el certificado y quedaran nulos y sin n i n g ú n 
valor ni efecto los t í tu los extraviados, todo 
ello á tenor de lo dispuesto eu los art ícu los 14 
y 15 de los Estatutos de la Empresa de su pro-
cedencia. 
Habana 24 de Octubro 1904,—El Secretarlt 
por sustitución, Juan P. Cas tañeda . 
13348 alt -8 2í 
